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SCHOOL AT COLO
Eiuolliunt Has Alr.ost Reached the
Century Mark In Hustling
cn the Boundary
MVKS8S SCHOOLS AZ C33ING
Cooks, Mountain View, and Mandate
Aic Shewing Big Increase In
(Iter the Last Year
APIs'-
- K. M. Walter f New Orleans,
l.i .. is-- here vis, liny Mi. mill Mr
I; ii r 1 ). Ml Waller is It
.ii.il of Mr. H 's. Slu- - - li lii'li
I villi Ih'lliillg
'..Ii minis repi it- - ii school hi
1.1 ill ninety - l'i c pupils hi l lit I 'in
id. .hi . A uuiulicr "1 expo-iii- vis
ili. i ii iv lii il l in n sunn, which w ill
in. M I In' in i ml. mi ni'M wcik
I I..' Spmii-l- r Au.oriciiti children, who
hate recently si'tllcil III. n, np-n- r In
be ipnormilo f I lie compulsory ni'liuul
law mi iI will Iihw Ii. I" looked ii(i .iv
llu- - Iriiiuil officer.
Myiidos school i, i 'i, i'il tilli in,
eiirolliiunt of tol ly scholastics, mill
il Iters hate sen) word llnit I hey Mill
III' ill school just Hs sooll IH H "is
sidle. I'mf. . H. Slump and Miss
liiitli Ely have gone about their
voik ttilh commendable enlliu-ui-i'- i
Mymliis i.s soon to have a newfO,
Mill -- chool holme.
E. E. .Nlckcll reeeivetl ulioiil sixteen
pupil- - til ('ni)k- -. mill I lie In hi nl nl
trustees report! lull I lii- -. will increase
in I he I'oill'se nl' lii.- - next week I.
;iln.iil twenty live.
Molllilllill View school begun nidi
fourteen in attendant-'::- , wliieli - tin
laric-- l iiiinilier tins school htiH ev.i
bud.
Tile llomliile si Inn. I pupils lielievr
in starling early, numb ring thirty- -
Itvu nt Id Tlii- iiiinilier will
iiii'iiii In five or more. Many yel
Iiiiv- farm mill rmieli labor- - lo nun- -
plclc.
.NOTICE
I '..i-- h l.i call attention . f ull
1 1 1 1 .1 ,n . . .ittip in iii.d ..in i.t I tiii
in?, i (. ih,. i, it . li.ii T i t
Hon - I'.ill Vll. elm. led ! the t.cff
i Inlive ol New Mexico, in
l,i. h il s,ics I hut the entile of ev
ery a r firm or eoriorali.ni en l,
united in the dairy business or -- IHni:
milk in incorporated cilics m I. ,
iMi iu miiiiciirioriiled towns coulnii
im; over ."itllt iiiliabitaiils, shrill he eJ
aluilieil and tested for Tnbcicuio-i-b- y
a ipmlil'ieil et riminan by -- :!!
Board.
All those luiviut; cv-- which miv
beiiiif Used for dairy purposes sbuiib'.
li i.ke arruiieei.ii nt- - to have then l.- -
lid at J a- - .0 iimil'ly with I' is
act
Si in I In. l ll Vi'iiii'!
PepiltV Sl.i'l' Vili liUii'illu
The Mis-e- - Tli'linu and Ruth Jes
nl l, Texas, armed in h ir
Tuesday to make their home with
M in. .luck W'riL'hl.
V. II. Kil'ttell, an ailloiuobile sales- -
ititt it al r.l I'aso, lias Iwcu in llie city
for the pil- -t lew days, lie eheekeil
nl fi the rurk narnne liiiirsnay.
B. H I'aee, who lives forty miles
1 1,111 llacbila. was 111 Thur- -
day neifoliiilm;' 11 cattle deal. Ile
the owner of a hire nuiiilM-- r of pout- -.
)
Amusement Notes
Then1 linen not He in to he nmeli
'"Imp talked iiIhiiiI thin week hut the
big Moose Lodge M .relit slmw at ilia
Princes tomorrow' Saturday nigh:
The Moose mild nil the reserv-- d
sialu in advance and there will he
mly a limited number of general ml
aiissinn tickets sold ill the ho cfllee,
and thnae wanting to we Ihis big show
liniilU get their tickets nl once from
member of the Moose eoiiiiniltei1
The hi( William Eox feature dion
play "A Eonl There VV with
Theila Kara as the lead, will aiirelv
ilease nil thine who nrniil In see the
cry les in the shor line.
The Williams orchestra will fiirni-- h
music for I he slum.
The skntimr rink nl the Comet wil
iinihiilily open nexl Tuesday even
iiitf, and a lot of new skates have been
.ninliasi'il for the laiver bovs and
vounc men.
The e Mexico Implement i'. .in
my has jusl hiiied a load o I'Pinr
hnnkM Morse engines to their siih
:i"enl, E. nccrove. at Silver ("ilv.
There will he a uoud iiuint' of lool- -
linll toinurroHr at the hall Miik, when
he town team mid the Hivh School
lash. Thin is the Hist frame of the
chsoii and r"inises to he an inter
"line i. lie. as tn.lh teams have hci'ii
i.i id at practice. The game is to he
illed at S:M) o'clock.
LUNA COUNTY DAY AT THE STATE
FAIR IS PR0P0SF0 BY OFFICERS
Viaiiatjeitient Pron.is Welcome Will
Bant: am! Reception For all Those
Who W.ll Be Present on That Day:
Busy on luthi Cutinly rhililts
W. S. rinik, niM'iil for the Santa
l''e lailwiiy, has lieen asked for ile
tuiled information ahout the I,una
oiinly evhihil, by his coUiany, to be
cihiliiled al the tnti ?..ir Alhu
iiei'iiie, the week of Orliihci II. .1.
E. Jni rcll. uihlieity aift-n- t for the Siin-t- u
Ee, who sM'Ml Tuesday iu Heiuinit,
lohl Mr. Clark Ihal the coiiiiany
aihiIiI ii' c the county display feature
.il the tun as .1 basis (or some t'liin- -
lill 11 ..oil llili-li.ic- to iliieit the
ll II I, III. II i.l' IliiloC ri l.i - .11.. I i.rii. i
lUtesiois to N'cu Mexico. Mi. I lurk
.rcf..ie inlerisled in huviiiK the
lH.s, ,,il,t. r, . ,.,,.
V( 1H
. j, Soulhwoilh, coiiuly a
..,.. j, H,irkiii' lo that end.
ll has been siiueolcil thai Tucsilay
or Wednesday of Enir week be desijj.
iiali'd as I.111111 county day, that is.
have all the I.11111I eounly people who
attend the fair, be present on that
lay. If I tin I can be done, the dele-
gation will he met nl Allnnpieripie
.Mill 11 baud, welcomed by the city
llicials, and otherwise shown spec-
ial atleiilion. The advertising value
nl a count v diiv - considerable.
UfMINli IS ON THE NtW
UIXIE UVf ROUIt
I llillli' I on the new 1
III Mi- - Iherlali.l Atitoiiiiibile
If nit from Savannah, (ienriiia, to
I
.us Aniicles, California, accoriliiu.'
, jltrrv A. Chandler, who is loif- -
uinp the new route. This road runs
,rM Suvannnh In Columbus, Oeorir
IH ,wl.,. ,,.,. ,. ,.,,,, u,
,., ro,Pi th,.,.e ., the Borderland
, Ivminj 11 ml on In I ih An I
.1 tillir anJ -- ,idllltf ,,i
He . becked out of the Eark gurai'e n,.,,,,,, uni,.r.M.d.
Thursday. The Dixie (i.nlun.l i.iy.ima1ioii
Surprise Putty 'a- - turined iu t.e.iri.'ia, l.elmid J.
There wa" a very pretty -- urpii-e !l( iuh r 1.11 of Columbus being the
party at the home of .luliii- - R.11I1 iica ur. r and -- e. relnry of il,
on Quid avenue afternoon, ' Kor llie purpose of perfecting tin-i-
honor of the fourteenth birtbdiiv iiie tiveilaud route organization, asif Mis Juliette Roach Dainty a- - for publiuty purpose., Har-fr-
bniei.ti were served, and every-- . rv A Cbundler, In? maker for the e
pie-en- t had a d. Iigbtfal time .ini.'.it.oi). ill nulo over the niiite,
Th.- .ne- -l wee : The Mie At ,,.d ,.n ih. ?ide of hi- - car will h- - ..
ecu 1 i.leuian, Helen Hubbard, Rena I.,, t lendiliv- - "Eroui ri.iiniij:, N
ll.il 1I.111. Isabel I'hillips, Uladvs
.,
, , Kl I'n-,- ,. o Savauiinh, (!a..
Stump, lorolliv Bailey, , Lucille uVer hixie Overland Automobile
Raiibel, Heruila Harris, Inea Sulli 'ri. mnkeis."van, Ruth Anderson, Opal Snodpress.j Mr. t handlers mother will u. com-I- .
ii. ille Ward,. Alice Hall. ,;,H ul, ,. rili ,l .Vnn Con
l'.io..niiiu, and Mary Kelly. j verse, a iiewpftier and aiitoiii. bii.
Holloas J. Blown, for many years u, an. will also lx' with him. On print
. i ininiii' lit and successful cattle eil matter they will give Ilemiuir pub
rai-- er of the Animas valley, hut now licit v.
a eilien of i .ataitc Bench Cal., arrived -
ill lli'iiiuiL' Monday, on court bust- - Marian I'ortwond and Alia rt I. in
lie-- s. Allhollt.'!l out of ss in duller have just placed in the Deuiiui:
Ihis sri'lioii, he Klill holds on to bisiliMk yards four of five hundred
re.. I e tat' in llemiui? and has no mi j Mexican entile, which they bone. hi fi
certainty to the futurt uf tin-- , peculation. They returned from
lection. jEl Paso Wednesday night.
BULGARIA CAY STAST
so:,:eii1 1.,. I E
Obstreperous Little Balkan Nation Is!"'
Sail tt be en the Point of
I
Assisting the Teutons
GERMANS TO RESCUE TURKEY
la
.O il.ulnM B.IuI1hm Cbhm kill
"""" nno ncuvaiHiy rium
na Are Asserted to be Clear
uf Eager Pursurert
biilttarin's activity iu iimlioluiiui
her forces has cau ed a stir not unlv
among the Balkan slates, but iu lb
European capitals. Whether Bui
tiirin is lo join either of the belliger
ents or is lo maintain armed neutral
itv in not knoivn defnitelv.
The HulKiiriii.i premier is ipmled as
liuviinf mid his Miipporlers recently
that Rouinaiiiu and Ureeee would re
iii.iiu neiitrnl find that be did not be
lieve I liul a treat) existed between
I hem iiL'aiii- -t Huliiaria.
Biihrniian reservists are liasteniii!
lo the colors, one ol the reserve of
ll.'iT. luniii' niitborily for the state-
ment that llie mobilization means
.111 111 in v nf bet wen 3110,001) and 350,-000- .
Berlin si'iui ol'liciiil reports stale
lull there are no indications thai
Hiilianii's action will lead loa veii- -
eial oulbieiik in the Kttlkuiis and Ihal
110 news has been reeeivnl iu the Ger-
man capital ol a luohiliution by eith
er (Ireeee or Itouiminiu.
One of tin- - features oft he war ix
to he found iu 11 raid by Ereucli air
plne.i which, in I'ftiiliulion for t lie j
attacks of the Henna 11 aircraft on op j
en towns of Ei'uuce and England, has
flown from llie liouticr lo Stult(art,:
ilipilal nl the kilii!il,iln of Wurteiu-Ihtk- , I
a diclauee of more than a hun-
dred
.1.
miles, and dropped shells iu the
iieHillcU'liii.id otilir lovuj pulace ami
the iliilinii. The ilaliiue done is
not leporled.
The slate ih piiilhienl ul W
Hiirtou lias liccu ui'lilied Ihal Dr.
Manilla is recalled on leave by bis a
iuveinuieiit L'i I 'uii. ha has asked 1'ii
for S.". iOlldi.it 1.1 1rn11.1.
Alb on I an, he pent Tue-iln- y in
rvrone.
oil.llr. and Mrs. Slot all of Mimhrcs
Hot Springs stopped in llemiii); the
hitler parlof llie week, iiecompaiiyitn:
their daughter on her way to l.os An
lieles where she will iittend sclioo!
this winter.
Miss i'atlcii has m pled 11 po- -i
linn a.-- teacher at Sun Juan, N M.
a
.f
St Luke s Guild
The St. Luke's timid will meet Moll
lav ttilli Air- -. Iv r. lork on fine
It'eel. All members and fneiul- - are I
uiwttJ lo be present
III'. S. ll. Sw'ope motored up to lorllilslmro Sunday. The doctor thinks
llillsboro a beautiful tillupe mid Ull
ideal place for resting. l
SI . AMI nl.li CLAS KAILS
I '
lolll lxali-- n- Il V lo
1 1. 11,1111 nld lutes .'nil I, 'i
El l'"j Old Ml M
I'emn.e 41 41
I'euilliu .xew rates .'no iiu
I I I'a o ett ales l,o Mo
'iliflcici.il ll aia-- t Ucliiin,' .t.i ;
I
.11. M. I.oiil-lKiui- to
Old latei 184
hi I'a-.- . oidrale: 1 .8
i..r. I ri.u.ii.. 4 4n
Ml lull. U .xew rate- .'in i;i
1 I'll-- . I New riltes .'00 170
Hit) ei n'n - . ain-- t 1 L 10 2.-
-
f r,' a 1 liu'nv" ;o
Iiiiiiiiu Old rales I 'id
.
' l'i. o Old rales 1,9 1..4
au.iiii-- t Tlemini' 4tl 45
l.'!'ll'l'. ew rales 2.1O jr.'
I':l-- I Xew rales 22tl 80
l.i) 'I I'ltl O.'- - ain-- t heniimr 30 'f
Mrs. William Hu-- k of Texark.111.1.
Texas, and Mrs-- . Ellen Harrold f ed
Paris, Texas, -- topped oxer in Demin
W.dne-da- y on their way to Califor
nia.
KCC:Z LODGE BENEFIT; THE
PRINCESS TOMORROW .NIGHT
Tomorrow evening Sciti'inier I'.l,
Malinger Hull will (live Iwnefil
nl the Prinresa theater, th
lo ro In the Deminir l.iHlire
"fder of Moose (., this
r"!,0".,l.,. "" v" A m,,i lit re ns , a urn mi iiiiiniiiii v
founded on Rudyard Kiiilinn's re.
inurkahle hiciii, "The Vnniiiil'e". Thix
II I in was shown lo crowded house in
Hill the Inrte cities of the country nt
ticket cost f Jll and Mi cents, and
lhofr who Haw il would have lieen
......
uH(i-liei- 1 if it had eo n dollar. Sevi1 "r Oeniiut' visitors t. ih
.. ; .1 .. ... .r. qiosnious snu tne iiiiu ami w ill see
it il '.'H in. Turn out mid heln ll
foose and eiK'ouriii'e Mihiiiirt Hull
lo liiin? bii other rood lllmi like tin
one.
Aiisweriiiii a iiicstioii iu the comi
the other a witness sunt he h:nl
l..ne -- on litini; anil one in Silver 'il x"
N'obndy seemed lo think any further
" IIIUH.I1 W Us lleresslil .
Mis Minimi l.iidluw id uracil
from Chicago, the first of the week,
where, she bus been ieudinir the -- 11111
iiier
Mish Jessie Ouiliey leluiiied Ii.
Ieuuii(.' from Silver City Moud.iy,
where she spent a few days.
THE CMS VAl LEY COOPERATIVE
CREAMERY TO OPEN OCTOBER I
Money Piactiuully all Been Haisnl
to Pay for Equipment Which is
Beiim Installed: Has First-Cla- ss
Quatteii and 300 Cuws Promised
n.-
- XI.... .. t -- I , ......i' ' - hit. " I nil.
.
nuimnpi' I...II.I1I
...in- -,..Wuluel is nresiilelit. Wlieht Slum
secrelart. and ri. . U Nordhaus, ti't-a- -
,, ., .. . ,. ,
Ali Bnde.who, wilh the officers 1111111
ed. make 1111 the hoard of ihn rloi.
will oH-- the faclory for s.
about the first of next month. Th.
....... 1.
.:i 1:onus it onu otiiitllllL',
eiitlv erected on It Oil Kulll'uud
boiiii The structure is' .it a.loU
mi ol by fi.ity-ei- . ht feet, nl.
en I floors lliioiit'lioiii nud a coin
I'lile xflitltiit inir system. The
l.iliiui of Ihe maebiiieiy - now u'oini'
The milk from illlli cotvs has alreadt
Ineti eonlraeled for, but il is hoped
lull the number will be doubled by
-- prim:. The nerviees of a butler
maker now living iu California bate
iieen obtained.
The problem of miukf tnm Ihe pro- -'
lui-- l has been taken up mid Ihe field
n l ally ciinvasned. The members
llie association see 110 reason why
lie butler made here should Hot 10I11-et- e
with the butter now heiuir ship--
d ill. The local pi iidui t t ill be
t.indard and unilonu tpiabtv
Ihe enterprise will help the lanner-o- t
the valley by providing a market
cream and indirectly for the laiee
.luiiiiiut of feed stuff thai is belli)!
ai-e- d in the count rv.
lo EL PASO AND DEM1.NU
3 5 A B I t E
li.u Hi 115 111) lot S3 ,u til
I'.'-
-'
116 80 89 81 Ji3 5t 4i
H il 29 :i0 J- -' .'0 19 19
1 to ijo 100 104 80 0 00
1J. 116 80 89 80 63 51 4
18 4 14 15 61
to.' 151 116 11S 103 84 70
12. 116 66 89 81 63 51 44
40 35 30 10 23 21 19 19
lot 138 115 l.'U 9.' 80 u9 63
140 120J00 10481 70 tiO J.1
21 18 15 j il 10 9 7
174 161 123 128 111 91 76 08:
134 120 93 98 89 .0 57 49
40 35 30 30 1"3 :' 19 19,
175 150 125 EIO lno ,tn .. 03
152 130 107 113 89 7 7 till 5tl
.: 20 18 17 11 119 7
.f If Smith of Dallas, Texas, arriv ;
in Deming Thursday for a few
daxs' viit with friends.
Th Oraphio, $2 a year.
NEW FREIGHT RATES
0;i FIRM OCTOBER
Tariffs Ordered by Interstate Com-- ;
merce Commission for New
Mexico. Great Savings
DEMING GETS SQUARE DEAL
Only Differentials for Jobbers
and Others to Pay
The new fri-iv- rates perscribed by
ibe luler-lal- e Commerce Cniiuni im,
lu.. ...... .11.1 u lll 1.1. ..If
S.ibstuiitn.l
icilin lions hate been luude inpracli
ally all classes of commoililics, ex
I'l'liiiV the first and second cla-- -i
ales from Chicatfo lo llemiii);, ulu. li
bate been -- lii'hllv increased in order
lii line up iu Ih,' ueueral readiustinelit.
for instance, it will be noted that
I In- - tables Iba: follow, thai the old
i ales from Sninl l.oui- - to Deminc
itere based on eomhinntions of locul-I- I
El I'a-- o, while the new rates In
l''Hnii; are not so made, and the ill!
lelelice lift ween M I'llsii and ItellilllL'
lies bus been reduced, llemiii -
ii. .1 an iiileruiediale point, and will,
f course, be siihjeet lo a illlferell
t in I. In the opinion of lluuli II. Wil
liani-- , cnr)niralioii i k'Uiinissioner,
I'emiug will be well aide to comelc
with ull jobbintr center- - iiuludiui; El
I'a-- o.
The ile. which L'oe- - into effect
iu u lew day- - remotes the unjust
in I'icikIiI rates which
ihe railroad- - bate practiced iu New
Mexico ever -- nice they wel'e built.
The deci-m- u is HWeepuig in char-icier- ,
bill it docs not remote all that
, .has eoinplaiued ol Its llll-- lr
linracler, however, tlii-- Ihe stale
eiirporaliiiu eotiimission an oppoituu
ilt lo linn" taliil eomplamts that will
jliate to he settled iu 1111 nureeiacni '
Juith the principles mmle plum in th.
'lerisioii sou to h- - made effective.
The state corporation cutiiiiiissiiui de
.serves great eiedil for its Ibrhl
l'iuii disi riiiniiatii.il, us in il I ion - ot
"ili be Mived within the next
uve year bi.caue of the rend.iu.-- l
live teal - hrilul oil he leadj.i;!
11. . nl iihlaiued.
h'olluuiiiL' at" tallies bowing tin
..Id ami new rales :
C0MM11IUTV RATES
Auru iillural liuplcment'
Erom
Kansas I iiy Si. I. inns ( hicau'ii
'In New Hid New i ll. I New nld
i.iiui.'
Mi III.' luii mo 111; I 'i
1.1 I'a-- o
Sll id till Sli IKI '.l.i
Hi j: hi --':i 17 .':i
Heel
lleililiiK
31 S3 '
Ll Pa-- ..
Mi :'i.l 71 58 78 tii
III :ln
I alined I10O1I- -
Ihi.iimu
mi mi d-- t luu in
El Paso
ti.'. .17 7"i tij sj im
l'i i" it is 3J
Lmirunt Outlita
hi iniiie
. Ii I 73 73
El l aso
M .1 till f.l Mi
1J I ' 12
r umit ure
001111111
140
.EI Enso
150 1C2 160 U
119 9-- 129 65 138 104
?1 (ii 21 70
Ei. Kin? Hou:-- ' Prodjcn
r. ion. rf
9 111 I 105 10 i 115 Di,!iea.
El Eafo
80 71 90 71 97 7S
I" 15 3 18 3'
rtuilJii.p mid K 00 ting Paper
SO 811 95 95 95
El I'nso
711 63 K0 63 87 70,'
10 I, 1.1 32
t 'a- -f and Wrouebt Pipe
Deniing
lEI P
56
75 t.'i 90 74 87
ISO
55 46 55 51 Ml
20 ?1 25 23 27
Stove
Delllillg
U7 115 107 118 117 123
El I'aao
MX HP II 80 104 98
H I. 27 13 25
and Syrup
ii'iuiiiK
7.j 75 NO Ull 80 80
Kl Ha so
ti'i HI 7n Oil 77 70
10 If l 17 3 10
Wire and Nails
I 'fining
85 Hit W 102 95
I.l I'a-- o
... 77 U7 82 72
11
-'I I'. 20 23
Luna County Farmers Honored
Several of h- - most proniinet
inrmers of l.unu and (Irani counties
hate been honored by (loternor Mo- -
"" " "Il'"'l-- delegate,
lo the lentil inieriian ruii eonven- -
'ion of the International lry Faiin-ini- r
Coii'jie-- s, wbiib will meet next
Month ul lleiiver. The following
Southwestern farmers and rainliiu-- n
baxe been name, I : H.
. Jacobs. V.
I'.. Holt, .lohn lliiud lieoru'e MeCann,
I'emini'. Thomas Lyons, Gila; John
Minnm, Mimber-- .
Mr. and Mrs. I.. I'riier left the city
ihe latter pari of last week for Toy
ah, Texas, in their ear.
EXPERIMENTS ON OEMONSTRATO
FARM OF HIGH SCHOOL OF VALUE
Pit Situ is Bring Built fur the Recep-
tion of Milo Maize and Kafir Silage;
Costs on Rjisiiiij Chief Feed Crops
Aie Briny Accurately Recorded
Sdos and ihe feeding of ensilage to
dairy entile are lo he a major part
f our future fartu declopuienl.
Willi I luil end iu view the u
leiiioiisniiioii south of the
hi(.rh -- chool was planted iu kutlr roru
mil milo n.aie July I. I ost records
arc beini! kept on Ibe nmouilt of water
used, and nlso on the labor. These
records will be published Inter.
A pit -- do - now being built 011
Hit ?ouih.te-- t Louor oft he property
..r.J the .Lite diii.,in-natio- will be
.uiie.l thi.un.li t" that it will be
prn. Ileal 111 every way. The county
:i..Ma'ullurals will he pleased to have
any one interested come out and inil
the school plat. It shows a difference
hettteeii katir corn mid nolo maize
lor silag,., e- - ially the difference
in the nialiinm: Mi'i.nls uf the two
I'- -. It will he pointed out to
niiiny, Ihal the crop is sown too thick.
h. 11 desired lor silage those grsius
In nld always be own lliickly, but
I'm seed, I bet should be sown much
thinner. The silo is t,, he 14 feet in
iliainelei' and 30 feet deep wilh a
of ahout loo ions. It ia be-iii- v
built bt contract at a cost of
3 25 per foot of depth. That in-- 1
hide- - exeltlhiiu' except the cost of
ihe a lot and 1 einenl The details
011 ihe 10-- 1 mil lie pulili-he- d later,
a- - the e lit'llles inny be of some val-
ue to ihi farmers of the valley, ll is
intended lo cul the crop and till Ihe.
-- iln wil bin Ihe next ten days. The
date will be a.lv erll-e- d later, sot hat
all tho-- e who are interested in silos
mat come and -- ee. It is especially
iii'd thai all who are interested in
-- do con-- l ruction, com.' over to the
'' plot and -- ee ihe work now going on,
r.
al--
-- ee the en.p harvesting.
-
Jl It - al-- .. the plan of the agricul--
'Krai dpaitnient of the hif-- h ochool to
.lo some expc niiiftiml work on the
acres of w inter grain crop.
Tom Hvatt rerentlv purchased 200
bead rf cattle in El Paso, He trill
run them on hi range northeast of
the city.
P A H.il ..f Moorefifld. Xbr?ta.
bed Ti. nung Wednesday for a few
days visit with Mr. and Mm. Rert
Wilsey.
12r
SiiKr
Mr Martha Brixuer. of sAlbiKimr
oue. president oft he Rebbekuh lodges
of N'ew Mexico, visiied the local halec
officially Thursday evening. While
here she was the guest of Mrs. Wai
ter KllsSI-1- ,
In honor of Mrs. Brixuer, t!.e meni- -lr nf the IimIvt prepared a de-
licious banquet, whien everyone en-
joyed The table was decorated
w ith flowers and event hi ng waa dona
to show appreciation of Mr. Brix-ne- r'
visit ; there wa a t?ood ledm
ttendance.
BRIEF AND BREEZY
All Ihi- - talk nU.nt favorite -- on
i 1 11 nk whieh tlir t'av
tirile daughter (iiiclil In lk !
IV a r Xirhulu iiy tlml hi- - will i
int jitfti. Wry likely. Hi- - army.'
however i extremely inohile.
Another thing tl"'t iiJtU-- "in- -
tin- - iinlomohile tire ti ut it it t
run think f o malty fai.iy,
tltM!iii' I''"" trend-- .
Tin. world - n vnlc f d.nihl. aed
vniecrtninlie- - in whieh ''! Ii'im-v- eil
-- liin1 !lrn'iily a- - an exeep-turn-
Iff never ha- - miy donlii- -
California - overlookiiin point,
It IHIIll l H llITti-- M ll' tail ilmi il
ha ihe frehe-- t mountain- - "ii thr
t'tiiilini'lil.
If we Amcllellll. would talk I'
mid pay more iitliiilii'ii to thf hn- -i
in- nle i't' niiii.ini! i'ir I'itivt eoimt-ie-- ,
ami Mute- -, there would lie an
improvement.
When a Rii inn niiny relivnt-- . i'
doe not leave thf iiiliiiliitiinl- - i Ii"
ml rv Han-i-e- nimh I" I"' thank
lul tr. lu many en-- e- their
would linU' lieell im ".renter
iial liny fallen into I In- - hntiil- - of I hi'
enetnv.
t A
Mi. Kemie ha- - reliiiiii'd I" her
lailKliler Mr- -. W. F. K lii-i.- n alter a
ilea-ai- tl viil to the t'nir.
hailie l.anu-to- n i limne tut' a
tl-ll- . lie Im- - heen III Meieo.
Kuhert Vearin etitrrtaineil a until
her of hi- - fneml- - at. hi- - hoine ln- -t
Kiiiluy eieninu. I'1' none ieioriel
a il il'jlitlill tune.
The I'rienil- - i.l Mr- -. II. S. ln..n
ale ciail to Ileal -- lie - leiiHillli
1
.mii her J utin t'ul injury ami hoie to
.-
- her out -- oiiii.
Iloialale i -- tii'ely mi the ho,. 111, it
- j.imiiI to -- ee -- ee the many tviiiroii
liiiol- - of toinaloc- - i to tin' n 11
una' faetoiy anil to think the-- e
are rai-e- il hy mr em rtetii-tarmer--
Mr- -. Lillian K. Ree-n- er inoeil into
nenuiiL' for -- evenil month- -.
Mr. ami Mr. Watkin- - of
"70" raneh were ilea-a- nl to
Homlale Monilav.
Ml-- . Walter Wanh'tSan An..nio.
Tas - her ihue.'liiei Mr- -
I'.u. I. It -. al Wiinn. f..r a lew
ihi- -, haviiii; arriveil Tue-ila- y.
Mi Ada I'lleinnn on-nei- l -- ehool
HI Wilna la- -t week, with an attenil
ame of loili'teeli lliil.
Mr. ii. I Mr- -. K. II- - Honml- - i l. ..
Monday ev.-'iiii- after ha inu a
.lea-i- xi-.- with M. and Mi- -. Hm--
lloiinil- - at Wilna.
Tlioiiiii- - Hull hn- - retiirneil to Hem
in'." lor iiood and will with
I.l- - father in the IImAiii ili.tllle h'l-1-- Jl
'5.
J. I'.. tl'1'.riell retllllied froll. S.ili
Antouio, Texa , 'lite-da- He ha-
le 11. Nati Ant.mi.. for a it.
.Mi- -. A. Vai.elev , of Lord-hur- t:.
l...H'.l over in lieinini; Wedne-da- y.
on her wax to Slv.-- "it . for a M-- -it
onni; Honml- -. of Separ. rei il
tne etui !.ew- - MoiiiliiX inoinitiL' that
lii. hroiher had died -- inldeiily ill
in Wa.lill. Hklalioinn. Mr
I't id- - left immediately for Sherman.
, when- - hi- - hroiher will he hnr-ied- .
L. I'. I'n.xlon, who lie- - -- ix mile-snu- th
of Demiin;. hrmi'-'h-l in an
tin.? load uf iot.tt.)f for
Tne-d:i- y' luarket.
Mr . R. E. M. CoUy, win. Im- - le en
'
h'iiiv in Delmiii! tol the pn t aj.
left the fiiv Siiml.iX for Kl Pa-- o.
V here -- he will e.
Rev. J. A. Harri-o- n, of Au-li- n.
Texnrt. who ha- - lllii-he- d hi- - eour-- e in
the Theiiloirieill Seiiiniary. preached
ill l. lintiK Monday eveninif.
R. Hart lei I, inniiaiier of the I'hino
nn Tuesday liittht. reliirninit Wed
y. j
J. S. Carroll, left for Los Anireies
Wedue-da- y tuornin for a leu day'
visit.
Rei tb Graphic
CORN LILPERS! USE
GETS-I-T ' AND SMILE!
Corns Come Right Off. Clean and
Quick! You Needn't Limp, or
Fust With Your Corns
Any More
W'hii t - tli.- - ii ut -- poilini: c""il
linii' fur your-c- ll hy limpim: around
a lieree mm-- .' It's mil- - of the
cniel thnm- - in tin- - world, n. !
ifi'l rid them. "Iiel- - It" doe- - it
tin' new way. Thai' why "Iiel II"
hii lieemiic l lie corn remedy nl' Ainr- -
a. tin liii't.'i'ol --elliuv: 'rn
in ih world, preferred hy million- -. Ho
TkM Cmrm Com Stiakt Off, CImt A
Noli reinemher thai -- nUe
you tried, thai toe Inimllinu hainlaL'e,
thai -- lieky tan', that uonuiiiu yoiiv'i.
in- Willi kniw . Hior- - mill ii.
i -- :
.le
Well iio, lori:et them all. No
iain. Wlieiu-M- yon ue iniile
"liel- - lt". the eofll - llnollieil.
- in-- . So - every ealln- -. wart or him
a n. No eiillini; i 111 an hy u- -
n u t!et--lt- ". l'e il loiiiuhl ami
i' nl yon eomy exi-le- m .
liel- - lt" - --old hy all ill'llll'ji-l- -.
.'"r a holtle. or -- elil ilireet h K. Law
li in e Co., I'llieauo. Sohl in lelllili:
iii.il leiiiliiliii'mleil a- - the uollil-I- ..
-- eoi n relneilv hv
'
.1.' A. KINNKAH
liuSsLU lIM (i IH.
r 0Biscuit
At Their Best
No wonder thrM.' bmuils air Irrth
mil ((.Mid! I he National Uimuil
Company ttiit thai every lutt uit be
llir lieal possthle. I' lour, butter, eii,
fruit, etc.. arc i'f'ial!y neleitej.
Preparation .iml l.tking are iloiir
with utiin.M skill amid almolule
cleanlinr- -
Tlir N.itioiiJ HtMuil (.ttinpany lals
many knuU o( IjimuiI fur you
iwrflcncd and unswet-tenrd- . ou
can Kfl ihrm ftmn I be IVnnnn Mer-
cantile Cnmi.in, wbit'li isinnitanlK
atipplied b the i cast In ( nat
sfrvice of tlx' National
BikuiI (.umpany.
Ruv HiscuilA Hiiki cl I v
National Biscuit Coiup'v
--AI-
DemingMercantilcCo.
- " "- -
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Rosser Drug Co., Inc.
The Penslar Store
ScientificaHy Built Roofing
rfH Th Central tay$:yJ Tho Com who cornea down to hia roll- -
top cloak at 10 a-t-n. and leaves at 2 p.m.f I may get away with it but I never could.
It took years of investigation and labor to
brine Crtain-t-d Roofing' up to its present highJ.Jquality aianoara.
Crrlam-lt- n Roofing
uiuiay i the remit of
thouanjt of experi-
ment! in our Ul'ora--
iRoofingf
tnriri and on the roof a world wid
rarch dr the 1hi raw miteriali a itutly
General Roofing Manufacturing Company
r.C.tarl.i.Hfi.rwVI.W""'"'''l'vx ru. PMI.allil St.LaU
Piltobmll SutFnnclx CknclMa'l
C.lr Houaloa Luuoan ri
Warning
i .'4 i;i hi mi ii in .0
,s with ut ,ni tr iMNliirt tn
uf Nf M. ImII u pniH
tii on- liinU. iihimimI or flutt wiHilu
ti iinwinr i'ii. l.iw.iri-- . ftliall ililih n
m in Uitli hiwll-l- l Mini HfiHllikh, wurinii.
iw4ii I in htihi or fili w if I1111 p:ui1
I ft. nt .;tl lift'. M'tiu li hotli'i tt U
lii tut lull (H..h'i lii ill l'nl i ioiitn
lilfi-- nil ktlttl l'lllh-- , U Hl1tlMlOl ( H
,! i .illt'i UtUf i Htlf
i 111 tin- ml wlifrt'tn itil
'HlM IV lllllti'lt tWr (III illllr;iliuli
Histl nf .Il I'll Hull It linll 4 IUll,lU''ll
r ;itl jMM'Mlll to I'll II Mill fell til ll'l'lll
t)tr it h f K fit intr or foiling. i i
II iiijuri' nut I'tnt. miiiiial or ltli w.'lip
h iii iiiii mi- iiiKiim- ut nut iitii v ltd
"In -- !'! of Mtrli iiwiii'r or i'i. it"'I' . ii imIiiIimic thf iro iinii uf tin-(- ii
iiii U- I'liiii-i- iinil uf m on.!'
jin, I llMh I'Mhx Ifllult lMnnf otmll if
uii.irt I.' fin- of nut Iv. than tiff
Ik HTIll II. t III Iff tllllll nli 111 Mll ri'll llollitv
in iiiiM'iMimii iii fur not i ilinti tliiti
in r ih.. it iluiti ,iti i,i. itr l
ti tiiii- ii l nt m iiiniii-ii- iti ihf
ihf rt
In lllil (if Hlitt' luw Mil h'I
..if wiiiiii'il iiiti tti filler
iuciiiin'i- it li- AUt l,iiil,i'n--
Ii n till imi'trv iiitlfN nortli ..'
mil1,' ttir jo tp.ifcc of Itiihtiiiit or fih
"i hihI ittiv rioi ...
i' 'I I 'l ni;.'iiiil hinl
.1 ln (.. If iw
MM 'H 1' I.IMi l .(
State Fair Fares
The New Mexico State Fair
will held ALBUQUERQUE
OCTOBER 1th 16th
otirtsion Santa
tickets, Ueming Albuquerque
DATES of SALE
Oct. 9 1 6,
iho ! V
of the of lh
rain, mo", miii, wiii.l,
hrat anil r.il.l on the
nutrruN iim--J and
Ctrfaln-U- J cou no more thai die
wu.uaiy kiiiX
cum
DltaM
ImIIU Atlanta
luitfT
tlWiaMr
n'.ret
MlniK !
1 1 is
'I'imIiiH fftOllNk flHll fltiMlllMtt llf IIO Imh
iur fit la iioudiul rant'lto ile .lnrt..
L.tidmu'r.
I'rn - 10 CiiaimIii A iluiiii o nrri-i-
l:iinii il' HKlitn ffirmlt. 11 imwtit ilfittru dl
nidi li- Kiii'Vii Mm J dt ' irotiiir In uU
I. U I'lllfll II NltllllltPHR II
t ilf-1 tit- lirho rvrailo ti inin. vi ili'tw it- mh
h .11 iiiiiM'No ii liirlf y rmiiol rtaiolu nt
fitlN Im. NruniHit m i(io- - tin I'li'i-i- )
II ilt ilifhn 1
'i.'.'t ilinn Mr lniriiiiiftM y itoit fiiitiiilo
.in. ih fi Imruicw ilift iliiiiili' u I
In vitta it- uiHto. cm ilifho lirriii
ili'lvii ! Mr ni !( i' lo. fit nlcuii
. rimln'! rlrfuliti'loii irnrnl tli il romtudo
mil. mIn mIIiiniIu illrhii iirnn. !fini' di
1il (ii tH'loll V id tVil'lo tlf ilifho HVI--
1.1 t'.'l'l I'N U It'', iIH' If II UN MTltiillj I'lllrt
i,i ito iiimifi itiii t irnoukiiii
;.M-ii- ti h inmtiir o -i mmr t'iiili(iiifr n)Hr
nh ii di tilMi i( ilit lio rtriNldo
.nti fit fii;iliUlfr intiMi. oil) oiiMiiliintiii
ili'l ilui'iiii m ifiHliimri.i y ftiiNi'iiitorN h'Imi
n iiif tropfi-ll- In trox Uioiifn d iMn
n iMimtii pur HirufilU y l h ifii
iitia .Mtlinti i MrN niliinil i'om una iiiulu
im ili i'tiHiifiiifl N'Mi ut niNii ii' nii'ti
it tor id im io '
it' In iii ni nino il U iHnm n Mir ilitdiN
in I;. .trif litttif iit i'in iiiii'ilurn a U ill
ri I'tiih di Ih rorif Km jrtiiTtlo null In Niiif
li;i f lotln. Inn H'roiM ihfJnii n iin-I-
im rtilrnr a tnprof itml imimoi'IiIh roiiio
r.tti Im I'iitiu ilf .IU-ri- l.iiiilniir tiu
1,1 di.- y Hifir itiillti- - il Mortf ! I h Mint tr
ft i.rmnif mil id- i'ii;ir o ti'tii' riinljfiiiut- - i,ii' hn i'iijiiIii. to iro
"ilt t t ml 111 tl'T.ln iili ii iililii
l..i U
l hi 11 rn ii i hi
be at
1 to
lor tit itt ilie FV will bt-l- l unit id trip
to and return for
to iml.
mill,
W. S. CLARK, Agent
Tone iky
'Ml
RETURN LIMIT
ctober 18, 1916
EDISON
DIAMOND DISC
PHONOGRAPH
From
$80 to $450
For Sale by
V. P. Tossell & Son
J00 S i.OL'h JIVENUE
Professional Director
U J. HAMILTON
ATTilfi:Y AT LAW
I In. lie .'l.'.'i Miiliuiiev HMk. Huker Khii k
VirKKHK VA.(JHT WAfsoN
..i l l. k I'lioNi: :i:m. IikhmiKni'K.
.
. im.. 1.. r, V '"I'oltNKYS mid I IM NSKLOKK
rihI ilinti liUiva M'irtina'alli Atb.J
' """ i. linker Uloek Hpruea Si.
'ah. t ll.nl.lim.' Hold Avenue
I I M K r
ATToKNI V M' LAW
it v Hall I'iue St.'
IV. I'KKXI NUTON j
l.'LM'.M. and I'liLLHi'TloN AOKVTi
I.'.
...in lii, Mahoiiev Htiildinir
JAXKT Kill. M.l.
IMIYSIt IAN A N 1 1 Sl UllFoN
'
UMr HiruM Hlrai'l
Ki.tiili.iiiv al i'ullaa Naualvrluw
liKn. ft.. til. H.iiIi.i,m. I'h.w. IIUH2 '
..'illl Rlll'IIIIKlt l lIlBl'MkMI ul WuUla hd
rlillilr.-- riiiI luUrouloaia rIU Antwerp! i
da) or uiirlil
A W. I'll LI. AHI
ATToltXKY AT LAW !
Miilioiiev Kldii. Ho Spruec
'!. II. IN il. V. S.
'tr4.liial.' r llianil Ka.lJi V.'liriuri
C.II-11- I.
lll'll.M'K I'llllM' li.
'i.l.. ut s.iiii Itwfluif t . a IruutUr
Cull- - Answered l'oliiilv
Hiiv or S'iphl
V. J M.iriin F. Murton
! o AN .X-- UK TN
HKNTISTS
Telephone Miilioiiev Kuildiui!
M. STMKIi, M.I).
I'HVsh lAV ANH SI IfliFilN
'Iflii e I'll.
.!.' XII; I'lltme
Speeinl Alleulion (liven
Fleet ThernpeillieN
J A M K S . W A I) I) I L L
ATTORN KY uml I HI NSF.UlU
K " ,
im
.t,. ii .,1 ii,.' .r
H..r
ou
If
uu
Id &
Y 11
I'ta
t'a
F.
If M
--
'7
Hi
to
rn
K
r. I'. K I K 1. 1) K It
KKAI. KSTATK ami
I'HN KYANl'INU
Noiarv I'nhlie Sprue Si.
J A M K S S . F I K 1. 1 K K
ATToKNKY-A- LAW
Fielder HiiihlniK hut Si
J. o. II ATT HER
fill Mi I AN AND St'KUF.ON
Teleptnmen : (ofllee, JHII
(Hisidettee, 50
ofllee mi Spruee Street
I.,
K S. M I L K 1 1 H II, M D , D o
I'HVSH LVN AMI SI KHEON
IKI.kl'IIONK 1ST
Hpiirial allaiillun la I'arun.r Hnawa
kliM CurrMil) T1M1I
I A MON'r KNYolll.
I'HVSK IAN ANH SI RHKON
T. le.holie Jti
Kesnleiiee Mild Ofllee, Spline Street
If. I". HOFFMAN, M. D.
I'HVSM IAN ANH SI HOKOX
if lire in Old Telepln.ne Building
I'hoiie 'JJIlJ Silver Aveniir
UK. II. W. A It M ST K ON tl
O.opnhii. I'liVNieiau
Hit HLANCHF. AHMSTRONU
I'h.Vsii-iu-
HIKKAmKN (if WOMKN A HfKL'lALTV
ofliee ;)II'J S. Conper avenue
II.. mi V a in. in fi and 8 to 6 p. a and
liy appotniuanl
TF.LF.I'liONK 109
SPl l lAl.TltS Lnui tuey, Nu-idl- dm Shorl Ordwl
EAGLE RESTAURANT
TEI r.PHONC 288
Der Bing, Proprietor
Opens 6 a m. Closes 12 p. m.
Red Distilled Vinegar S, 30c
Pure Apple Cider Vineger &, 40c
F. C. Parrish spot cash store
Graphic Classified Ads.
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lot, Cottage, or Choice Tract of Land near the
Modern Town on the Southern Fici(ic.
For Free Myndus Booklet Write to
ROSEBOROUGH & DYER, 305 Mills Building, El Paso, Texas,
or see JOHN ROSEBOROUGH, at Myndus, New Mexico.
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
jW.C
jRawson
j Ehibalmcr
i a n (i
l o3,i't.,,
3 --op
Un ilorralcrr
PrifiNF 'HU OR NO' VARIE1V SI Of"
Oil Engines Irrigation Pump9 WrIU I )iillrl
c )Mfji i: I K his rai j a i k ns
Southwestern Machinery Supply Co.
Deming, N. M.
Nesrh's Butter Crust Bread 1 "
(tvtiry
flMAUS'
'iDeming' First Class Bakery whete Qinliiy, Siiv'ue ami
S.iliJai turn is Guaranteed. Il- ulijudi It is (or l.veivlliinn in tlic
Ikikery Line. Special unlet lm (amy Rake.iy CooiU solicited.
.I'lione Order-- ; Delivered, Patronize Hom Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH KOOM IN CONNECTION
PAUL NF.SC. H, Proprietor 1 1.I.KPHONK 1SU
fl CF.TWISEt TO FACTS
l.vri
T I
339
l.i( WiMd)
Mi
TM when you
vdiit good, fi'r-s-h
j
'
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
I IU)MI,r SERVICE COOl ) C(X)DS
AMF. ASSORTMENT
S. A. COX
New Mexico
Implement Co.
r
Inc.
tiling (oi the faint. Com-
plete Muck Auto fires.
MANUFACTURERS' AGENTS
l airlit iks-Moi- &i C., Luync iN
Muwlcr pumps, Eirirrson Biantiiiyliam
Imp. Co., SuiiJartl Mowing Maihinca,
Newton W.igona. Ritnri) Silos.
Phone 231 106 Gold Ave.
The Wind Mill With
TWO WHEELS
TAKES CARE OF FROM 10 TO 20 ACRES ON A LIFT
Don't complain of the cost of pumping water If you have not yet
installed the famous IRRIGATOR WINDMILL the windmill with
Iwu wheels.
SEE IT WORKING at the W. E. Foulks, Phillips, and Berrie
ranches.
We will take you out and convince you that the mill will do just
what we say It will.
Tri-Sta- te Irrigation Supply Co.
OFFICE WITH SOUTHWEST LUMBER CO.
PHONE 115 DEMING. NEW MEXICO
You'll find ItilH Market always
Trudy to fill your every want
in ehoiee
POULTRY. STEAKS, CHOPS,
R0AS1S, HAMS, BACON.
SAUSAGE
AT VF.HY LOWF.KT I'RU'KN
at which really excellent ipial-- i
I V can In- - obtained.
And vim will find thin mark- -
el always clean and aaiiitary,
und ili help uin-- t courteous and
irmiiil.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
FAYWOOD HOT SPRINGS
r..-
- in ..t: .... o. I. n.t iiiit?itmnii-ii- i, I lull- -
Ides. Kidney ailments, Inflam- -
iiiHtimi-t- , Aitirinl liHrdi'iiiiij;, Lo- -
I'l.iiiotiii' Ataxia, Nervous bruak- -
inn. Kle. 1'irfivt Treatment,
I'i'iliTl lli'iillli. I'lvasiira, Large
Mnili rn Until. Send fm booklet
T. C Mi'DKItMOTT
HING LEE
I'ilii'. Stoek of
Staple and Fancy Groceries
Also Bes.t Candies, Etc.
UIINKSK AM) JAI'AN'KSK
ARTICI.K.S
AT LOWEST fltlCKS
Hint Lee Hldir Silver Ave.
Deminn Hum MavIph
- H
Rosch Leupold
Contraictor ft Builder
,1'lmiH ami mi
Ailii'ation.
I ii Do
Don't
isn't
Modern
Especially
have mais
vcr c . ;
und 3uitr .,i.ty
Lamps tU.J
you tlirtc
tarlxjii luiiips
'Ih.tt iiuuiid
timcj :is iiui
i f '. fcht at
U.ir "Ni.w
you, f ywur
Deming
TIKE TABLE
hast rr
N aafhaunif Ut. Mr
Ar 4 I7 I.f In IV
Nathan oil I'.
At. T 111 a
...II.. .1.1 41 t
KOI'THF.KN I'ACIKII
lail
I Ma. 102 Daparu a is
Nu. I4i 7 3H i
i Nu. V Uaftarla
.ire p
111 I)
Jlu ml Ovarii IJ 4? a.
No. I baparta
iNn. I llrpana a
Bit PAKII A HOl.'THWKM'F.KS
Nn. IS lliarta fur Tyrim 7 Jn a in
Nil. 39 Atrlvmi ... lm v m
No. tl Ilotiarta fur lla.Mla 7 In a m
No '44 arrlfaa 5 hi . m
Farm Stationery
It looks more like or whin
ynu send ami lelters mi print's; sta-
tionery. Come in iinil let us put tin
name "f your fii nu. your own miinr.
iiml I lie name nf I lie partner vmi nuir
ried, on -- nine letter head- -, if
OKT Ko I' A T II
A. S. MILI'mIMi. M. Ii . ). ii.
lii.iiluiil" of I lie Aiiirriiiin
S. Inn. nf of Kirk-mII- i'.
Mlroill'l
HI Mtl'TII ol'I'KIt A I!
Ml.i.k Wi- -t of I'o-t.- t'n-- t
TKLKI'lHiN'K I'.;
Notice
Mi.- - Wiiinel ritpurl' a n I ilt -
liijlill'ul lrii to I he roa I and will In
hark on S.'i.inlirl to -- I l.t llei i II
piam. adv ty
Cafe Rlcliter I'm n i n i' - ml !
JAW K EE
Dry Goods a
Grocerle-- t
Birtrany BUlr.. N Silver Ave
Snow
Drift
Wliuleioine and Economical
.ii-i-
-t on pure Siinvvdril't -- In. run
.lit:, the kintt nf v fills; u. n . t
It Simlheru Cotliiii Oil to. vi'
Volk. Xe I II li'llln-- , SaVlllillllll ('in-
eajfo. At all criieer.v -- lores. t f'.'s T
Old
I Willi Apologies lo Riley)
Old (ifinTiil l'rusHTily' ronie to
iir Inwii in stay; the loeal niereliunU
n'l an- - vJad, now trade, baa come
I In n- way; there vvu- - a time when
money iiiiii-ln- il I'roin ii- - like a fup ;
piiM-- it -- end - hi r your catalog "
Hr hud llit -- unit' i;. ii nl- - Iuti" al Ilium
i.ur Ion, Ht-ri- t ri'.'lil, lint moiiic-Ihi-
i in-- imili-- i -- loiiil, mid no on.
I lir Iil-Ii-I ; 4.iil nf Iiih ii i nm-rri- i
li.'d iiii lhiiil- - ; It i I Hi' diil'iit kirn
iiIhuiI- - i In- - iiumI ordi-- r firm-'- ll v'i i
V'li. ')' yon dmi't mili'li init.
I lure Hv lind n liu H'u-i- i'i
riv Hi-- c: lir kepi lli' t'l'inriil stm-
In. I loo prmol lit nilvcrti-- e. -
LTitii rii - mid ilyvond-- , an' hi- - es): '
.
' i liultcr, too, In- - Imrdwiirii and In
l.tml- - jm' -- Inn's wiri' iood, Init no oi:r'
l.iirH ; mid m ! -- pciil inn' iniiiii'
i r- i didn't lit'lp n lill to hi: ke I In--
' II Ili'lliT iillr; li lllllkl' II- - Iii'iHiiI
..... .i'i M. nu mi: run-- - koi ini prnin
ai d III' ulilll Well' i' nliolll f Tin
mail ui'ilir riim-'- ll if vmi, i'i' iin
Ion I wall Ii out.
I In rili.i ii lit ln- -t unki' up mid ml
Mili-e- il hi. fond-- , mi' nil the
-- ml, iii.d i nun' mil nf tin
u I an' lliey helped lln'ir hniiii
Io.mi I'lipir ulm li hinl allu- - done jt
liare lo Inn. ilie loun mid help t.
pnl il on Ilie innp -- oil. cm here. Ait
liu' paper it In Ipeil llieiii in turn, ii
an' pie rmni' In buy, mi' foiin.l
lh:il iiioni v -- peiil al ll tint- - make- - old
ii'pr,--i- nti fly, ami mile-- - (hi- - inn
inil pint I. mil. i Iiomi- - nil aliinil, Hi.
' ni del' I ll I you, ef Vim
J.'ll t H litl'll llllt
id the liraphie
I ti. MoR, M ).
I'IISI( IAN' AM) SI KCil'uN
--
't--' jl mirtitmn RiT'n tn aya. aar. a.
irt.l Itir.'al wiitk and Iha fllllna i.f alaaaaa
Tvh phonos.' OfHee. 72: .'in'
Cafe Riuhter has m
n-mi. adv. tf.
Snowdrift, perfect shortening, now
lui- - united euiipoii ill every paii. Save
lulu mid fi t valuuhle prize tfSjl
Cheaper to ride than walk lm
iiiln riiiuie '.'C3 day or night tl
Vmi Imve no big lire left after
Vnlll' rookillL' is lilli-bt- 'd if yoll Use
pine lill.. ks I'lione 'Jli.l, Watkiu-- I
'in I iV liaii-fe- r Co. adv. if
.'
r
I
.
It Electrically"
move into a House that
wired for electricity
comfort demands electric service.
is this true since
EDISH
MAZDA LAMPS
electric light a real economy,
i.ad ni vay a eppreciuto1 the safety, r ..v. eniencs
cf tltanc iihjht. Now EDiSOW MAZDA
iu ititse acknowleJi;cJ advantages by s.viiii,
tunes the light you've been getting withi .J '
- without Ubing any mora tUvtritity.
3 times ns much light in ench mom or, j
y rooms lighted or, i times us many hours
the old cost.
Cubtomcr" (.roposition wdl tcot ii.tcits,. u,
l.uuid iu not ulrt-atd- wired.
Ice &
Company
General Prosperity
Electric
MOUNTAIN VIEW
Tlie J. D. Henry made lii '
uhuiiI trip iu Mountain View Sundu , ,
and preached a splendid crmon to a
luri-- e audii npi".
Mi- -- Wi'hlliMnk Npent Sunday on
In' lli'ilin -- tiill riinrli.
Mr- -. N'oyt'- - inli'iliiini'd a uumlii-- r
i I' lirr I'rii'iiiK Siindiiy.
I Ii ii --4 inn ii lir.illn-r- - f ili'ituinid
ii mi i In-- r ol' ilnir linrlii'lnr friends
Sunday. .WW -- riMiic a suinptom
Jinm r lin y all tmik in the ball game
.il I'llpilul Itnllli'.
Tin' tlitiii'i' til tin' -- i lioiil Imii-- p Sul-iinli-
vei- l- ui'll nlti'inled fmni
i n i.i i ..I II U',.1.1.... I II..- -ill' Ii'. fu kit was
I iiniliii'jlil A jolly piod time was
Iiml liv nil m tin ntli-ndf-
t
.
V. Snido' und bit family and
Mi Itla Kn-- - Were at tilt!
Aker- - ram h Siunla.
Mi' Si,i,o lillnl-lni- l Wlllenni'l-- '
"ii- and emitiilnupe for the (fut'-t- s.
Mr Siiidniv liu- - i mt nf the fiue-- t
iiiifnlmip.'- - in the valley.
Mi- -- Idii Him arrived from t'nhf-i"i-iii- a
r'ri.i;i n ln- -t week mid lias
. I'liiiiieln eil her -- ei on, I term of -- ehiiol
in Mnniitaiuvii'H
Mr. Snuliitt - -- till lti
'on
V on the fiib
la i in in nr Inla.
Afr- -. t'.irn tiiii'ley with her
friend- - and relative the first of
a- -t week.
I). Raiiiltn mi. eil bis family tmek
on the farm the fir-- t of la- -t week.
Mr. Hamlin Ini- - left the eommuiiity
fnr I l. I.i litiiiui where lie intends to
be "niie for mi mdelinite period of
lime.
The Doctor
Who would wi-- b to he a doetor- -
A L'ei in inle-tei- l, dupe eoncoctor .'
If he -- hould vvib to take a imp
SiiineWie ii j " tn his dour does rap;
II--
'- ailed upnii by friend and foe
He'- - enlleil ill happiness and won
He'- - railed ii. season and anin
At niv:lil. There's no exea-- e
I'o ei'iivvii his pain, when pay is due
To en iiinl mil what'.- - the use
Your had nvli e ramps but doe
- tlll'ollL'll.
lii.l.i il Kiuiiiiirk of I he Mimbres
x is in th' l ily Friday sclline fruit
Di L. A. Bi'i..-.,- of Fay-xoo- Tas
in Th mini; Fnduv
Mr. ninl Mr- -. Mnrris Nonlliniis.
Mi-- s MarL'iirt Moore, ami Miss Klin
ah'tli Wmldill returned Saturdav
'j tri'in ii aiitnmiiliile trip tn
La- - I ruee- - in Mr. Nnrdhaiis' bi-- j
Sun ear.
Gift to Library
The Sniii th rn I'aeifie ('ninpanv
In-- week pre-eat- ed the Demini; 1'iib-in- -
l.iiirary vviili i nmplete file of the
.n i l Matriiine
h It I'aee i.t il.n lulu us in Delu-- t
Init- l.t s i we t. tr.in-atlii)- (f bn-
-i
W. II l'ooHtr, a eniiiraetnr r.f
wa- - i:i Iheeily Friday nu
Vi.liertn Almiii'I'ii was Saturdny
In Mexieo ns an uudesiralile
alien. He me lu re from Santa Rita
Mi-
- A. L. Iln-le- il nf Hurley, lm
n.iilt of ( ' ll , vv lm lui- - hei it visit
lie1 her i it r, Mr. Lulu Major here
'turned In h. r home Saturday.
ler iiml her. Mi- -. Kliabetb Robert
remained uith Mr- -. Major.
Mr mid Mr- - 1'. M. MeMunui of
A:iiuiuer.pie -- l.jpjv. d over in the city
Fii.lav er.riiuie to the Paeifie Coa-- t.
J H Lewi of Cripple Creek Colo.,
and Mi-- - M.inuela Diaz, were married
by Jadiie f. C. Rotters Friday at thu
aurt house. j
in M. Sulley. seneral manager
of the I'bino CopH-- r Company, and
lr F. X. Currier of Santa Rita,
iiii'lored over to Deming Saturday
nu' ht and cheeked out from the Pt.iL
uaraee Mniidav moriiinff.
n lor Cullier-ni- i, General tnanaeer
nf l he (JOS raiieb, motored over from
Santa Rita Saturday evening, aecom-panie- d
by fr. Culberson, and Vif-tn- r
l iillMTsnn, jr.. Victor Culber-
son, jr. left the eity Sunday fir Loh
Amreles, w here he will enter th. Har-
vard Military Academy.
A. O. Laniuseue of Silver City wa
in the city Sunday.
THE DEMING GRAPHIC
PI HUSHED EVEBY FRIDAY ESTABLISHED IN MO
CLYDE EARL ELY, Editor ami Own
Entered at ths Poatuffii-- e as Second I'laaa Matter. Subm-riptio- Uattn,
Two Dollar per Year; Six Month, Due Dollar; Three Mouth. Fifty
Out, bubscriptiun to Foruin Cimntrie, Fifty t'enla Extra
ADVERTISING RATE8:
Fifteen ceuta a tingle roluuin inch on monthly fonlracU with uiiuiuiuin
of eight iiicbeii, ailiKle column; eighteen venta a aiikgla column inch
for Bingle inaertiou or lea than four iuaertioua; local column,
ten ceuta a line each insertion; buauieaa local, oue cent a
word; no local auSertisetueuta leea thai) fifteen cent;
uo foreign advertisement leaa than tweuty-Hv- e
cent; card of thank, fifty cent; reaolution
of reaped, twenly-flv- a centa an inch
DKMIXU, NEW MEXU O. FRIDAY, SEPTEMBER 'ii, 1915
I'i vhii Xiii'oh-- . to now, mid even wild u world war on her
li:,i'd, Kuio.t- - imlit hint- happy hud she counted her blessings.
(I
Uo fit tint I in luil mid suit von have been iiecilinK; for well tpiite
while 1 will Kelp miike business.
The income I it x in Knliiiiil will in- - enlitrycil to include as smull earn
.UK a-- - t'ouiii'cii duli;ir a wn k to In pny t lit enormous war expetiite of the
lintel Kiiiviluiii, a'l'oiii.iin tn iwcii'v live luillion dollar every day. Whu
lieltt
The uiuotliil ot buildup iiom puiue on, or noon to he stalled, ii iiiitc re
iii.ukalile. All of f "d.lMHi - lii inu -- tit or will he -- n ii1 on liiiililiuifs ol a
l.iihlu- - nature or in the business bct'urel he UN ot the year. The tan
hotels on Silver itveittie, lin ing the in ion station, the arnioiy, and the Jtii
ire some ot the lilllUlmu- - which ' lieen detlnitely ill ruled ll mil.
(I :
tWNKIi I. i CANS t iK TOMATOES IN A DAY
The llui.il ill eaiiin ry tnrtieil mil I.IUMI ciins of tiuiuilocs 111 t Saturday.
The sou-o- il lieini: liiukrtiird. the tniii;ini". have just hetillli to iiim ii well. It.
the frost mil Iccp iitt'ay for itiiiitlni two wccLs, the il'oilieliilt from ill
fiiuiicrv will lie enormous- - iini" -- n It . t to supply the tables of South
western N- - leieo for the eoiuitii: i inter. While the industry is small,
tt hriuits a ' i . -- tli' r.i ll- - i li rccinic mtn the eoiuinuuily, and is a most com-
mendable diow ot enterprise.
0- -
A liooD TIME To yl'lT
The Teutonic artiiie- - in KuI'"h', hi: the whole, lin-- l llieiuselves in u vef)
good iiiilitary situatioii. They Imlil nl of I'oland in K it in. iurt of White
l( ii .sin, ticiuuiiu, mill a strip on the fit of F ranee. There is little yroiiud
held by the entente allies in ln-- lietiiiany or Austria. However, it will he
a iiie.stn'ii i'l IniM lout: the eeitlml empires will he aide to meet the enorm-
ous drain on their wealth and itianl I. Now would he a safe tune to talk
nuce. Of course, Herman colonies arc practically all forficled and Der-
mal! and Austrian commerce has lnen swept 1mm the seas.
0
I'REI'arim: ahaixst war
Auieiiiiiii eti7."iis all iei the country ale akini: theiiiscUe what they
could do In ussist their in easi it was ilrii-,.- , into it jrrcat conflict
Mich a.s is dc astatine Europe, and they want to know what preparations the
I mled Stales mivcrniliclil lin liiaile in unlet to stela the tide of viral invns.
lull, should it come upon the nation with little wuruiliii. These are ierti-lie-
iUstious, and the very earnestness with which they arc iisked will briuit
answers I'tiil are true mid actions I lull will make the replies favorable.
lew i iti.ii nrc Inn -- clli-h In jrixe -- lin e tunc to I'ommnn dcleue, once the
m sity for traitiiii): - inade plain. It follows t Ii n t the represi-nialive- s in
ctUiCI'cs win now pom: out the dclclisi-lc- stale of the country with tear of
political Ol.ii.I'1-U- i, wili soon tind themselves in the favor ot their
i.itti.k imi-- F t:
It there is any hope of early peace in Kurope, it is not ewdciit Iroiu
i'ie - I li r ii-- Ii ii- - I lulu the lint lie fronts. If linylllllill, more nil
tu, ii- - will be involved next year than lal. I.ar-.'e- operations, loo, will short-i- v
he '.iiniiuiir.iii'ii. (iirii;:iiiy has already heun a drive throuch Scnia lot
tile relief of the hind l i oil Turks defclnlin'j the llai'iiaili'lles and ('olislau-liuople- ;
the Teutonic armies still .weep the ii.-tai- is before them ill I'oland;
.!, in I'i'iiiiic show lluil there is little l in the tluhliuj!
there. In Alnca. in A-- ia and mi the ea the terrific truj.'i.'le (toes on with
varynit' fortunes. The llalknn situation scetus to he cotniuc to a head. Mill
."lin lot- - uiobilieil In r troops eiileiill for the purpose of ussisiin)! the
Teutonic allies: the other Itnlkau iiutiun- - will, in this ease, be forced into the
world-wa- r on the side of the entente allies.
0
The
Kl. I'.sn IS I'NKASY
i.tu ratioii ot Villa troop- - al Jnnie ha- -
easiness on the bonier adjacent to Kll'a-o- . The illii
ilo. l r, ii,i,- - hi'Uii! withiirawti tloin the l.auniiii ct at
il some litllc
that
for the i chef of tin
border iniiri-on- -. and that nolliini: in, friend! to the I i tied Stule. is intend
id It s,,.ii- - that the troops now in linue me milK tlieiic frmn loin'oii
hi'lorc tne ioImiiii t the I iirrntia ll'onp uinli l (ieueinl I ilm L'ull .ilid that
thev arc ! be broken into .111:1 In. ml- - for In caiiihive 11. Soiiorn
.ilni Western ( t 'hlhuahua city - 1.. In it - tepui leil.
Aiiicnean are reaehinu the border 111 steady streams Iiom dis
tui'lH-- districts in n spoii-- e to the wamii't: trom the -- l:ile An
other rcirilnetit of artillery has Imimi sent to r'ori I tli - The ti'j 111 11 iv on the
Mexico border ha- - dwindled to -- iiiiiil pi 0p.1rl1.i1-- . If ..tlillloll s
(Xteuded to the I'nirana faeliun, our own Inn iter mu he the Mci.e ,,t some
0
1 t iu:;iv ki sim.s.s
The fi u: I iik-I- i I of the local eivnlnei v is Ik Hi. ami
it is tbotiuh; that the wheels will turn by the tlr--t day of m iulicr. when the
1. ilk from 'I'm row- - will be turned ill. .lu- -t now the t. rin. - ale raising n
little iiH'ln-- t in del' lo start witlioiil ilelit- - that iiiilIiI swuinp a new and
i,li rHI-- e In aeeoutit of sotne the eoii,iuitti - - tind
i:.' il iliftlinll lo tel in nil the inoiic'y lor the l.iek siihsi ii.ied. The al
Hindi- - of th.ise holdum out - altoueth r I In re v.a a lime when
i r Minimi- - ; to and eon on the ad y .) hiuliln,.' le.iineiy lin-i- ni
V le in order, but thai tune pa--- when Ih dei ion w - made to build. I.
iii,ne -- bolild d" at least wliai he proluisid and on w lin h the iis-- o. itioh
uiien it Tin fnrmei- - ale ilelel ininiid that the lu- -t it u
lion shall ixi-- l. and there - a lunoritv of the -s men of ll.nnnw
t piully to lend nil po..lii- - in the Those
A. In) are still talkniK ot the reiiim r a- - a .oilnlil are losing lime, and an
i proxress. With pioi-- r the erriimerv can be made to
succeed.
Those w ho the iu I In I.e. iiiiiiiiu. did su from a eon
'i.tjoii that there wele not eiioUL'h row- - in the vnlley to support a
other said there was not etioiifh of I lie riuht kind of dairy feed. While
thiTe are not nearly all the cows here that -- hoiiM he, it .ecm ceil a in that
more will n me once it is certaiii that a market for cream really exists
There was little feed in the valley up to this year, hut there is no doubt
thai this season f dairy f ed i mure than necessary to k"p
three tiinesi the run- - now owned by the fanners, t'nle-- s fher lire cows to
consume this fed the farnwrs will lose it. The future of Iteminv
deoends larifi-l- on the farmers. Anyl hintr ihat can la' done to assist the
agriculturist will be oou repaid a hundred told.
explained
'blhllnlina. atciuiloiieil,
Meanwhile
departiueiit.
im:ami;ky
eiioperiitiv
opposition,
iepeuibd oiuanied.
determined enterprise.
bstriictma coopeiatioii
opposed enterprise
creamery,
prodm-in-
prosperity
Struggling
ODD EIT1 BP Kf!t
Nmt York fVc rotary W fttata Ltawing a4
Ithw Pan Aaariran diploaMU Mfttird ttvir
efforts tn nlv id MoiW-a- pmbUm mH
this k at a ronfrrenr al In HotH Ball!
wort.
HfrHn A full artliraaat ( tfca MiumrfM
prl4rni raa prnbby ba arrafr4 hy Nffiiiia
linn in WaHttiHstuii. fount vm fnVrntrtf
(Irrnian MmMlr Ui in I'niU4 fttalM. i
in ramplrh iMmmaiim of Infttnnatinn rrrard
Mig lh winheit and policjr uf CtVraianjr, m Ihr
AwMirialiHl rM in infunntHd, anil nan turn
rirn Nwir lo nrnoiialf- - Ittmu of rttltHf-n- f
with th I'nitrd Hialfa, ubVt Id finl r
viiiin and approval bjr tb bona
A Ion report urn lht ubfanrtfta ilulim;
was rtrfirtHl from Count ton Bernittorff
ThurMU) and an (NiunaDy long HMaaav ot in j
Mruriinnft wrnt forward to lb am'n mi lor
Monday niorniitf Hib dispatch wtrt of
t iiaturt whirh aema to naka offlfiaU mn
inwni mm in wniHP ajHmarin pmiiimt ran
t nHMlilr and aarvlv afttlml.
Iindun Whilo thf Riiaalan anait ntrial
i tic frnin Vilna auuarvnllr af not alfinlil-- '
ml of dan or from ihr trniff! rniclmr
t, military ob.rvtra In tha rapitMt
f the nlntr a lift prtaa ennfidttin tliat
iltf tiltltnatr iHuaM of llrtioral Rntaky'i fun j
'ta aaaiitvd.
'ibi Orrman nnaur baa paaaed a b i
from Mfrin whirh rrord thr lHt;inniii( of 1
the xwft-ri Tfiitonli drive thnuich Her ia ti '
it itidiraifd that the aim of the Auatm t oTtii.it
armifk aril) in f.irrv their way through to I
t'oiiiaiiiinie throiiKh the Morara vkI.
in mhuh railroad lead to Hiilcarla ami Tor i
UmhIoii - Ititrnald ibaioi-l--
li in loidret aieerh TiM"d .
Miniated that the govern ment'a revemn- for
be current var would la '.'7?.0n0,0O0 nhioIs.
that tin- eHiiditiiri'a would reach I
."'Hi. ami that the dead weight of .1. Lt t
he clone of the fleal year would Im h (
'ban J .sito.oiMi.niHi pound.
lln.w iikville, 1Va (Ifiieral .laelniu Tr-
'hrrama 1'oniniander of the departtm-it-i
h-
- iiorrheat of Meviro. arrived at Matn tt.
iiimIav from Monterey.
Ii wa reiHiried that the general mm
itiitti.t a tilemeitt of the border trotii..- r
AMtild lr to reai-- an underatandttig wuh tti
I'nitrd Htnie tniliinry authorities which would
eliminate further friction and fighting a ru.
he iiiternaiiotia Imundary Many taw m thi
niott.-- r cff.irt on the part of Carranca li ndi-r-
i. Niretigthfit their poitinn in tha area af
Ainfricaii conferee who art ponm.Ii-iii-
be tUeiliou of rec. ignition tif MilM fovai i.liu itl
in Mevico.
Ilrow ii villf. IVnua cava) rum i.
iad two fi ir hi a with the Mexican acr lie
Hio ilrandc lat Kriday. one here and oin t
miiiia. altont aixtt mi let uii the river In
oili clakheM the American odirra were fm-i-
iii and returned the fire without thvunrlrt-nffrrin-
any caaualiiea
Hrownavtlle Tes American ca7i'itm .
tid Carratiia wddiera bad a 15 minute nai
) McniN the mvr Frnl nrr tbr it
uniu of Hrownvt
M.,lii'r reMirt the kllletl one Mekiran lt
tit fte other 'ttify hw alio nf fifteen far
aiiin wtdierN in fw groiiM.
WilliHinn .1. Mrrmi nnni.iiiuil
nf wis-- llist In hml Inken uniti-- ailvlw
llfiil H fl.,lll till rilttnr f fo-irl- i
iiilimts, In flif t'nitil Nlnti that
'n niak a lrii In t iir.is ak a privafr prare
jiviiy tu (lis warruitf Miwira
In a utalernvnt In a rutniiiitl ot aditiira who
lir Pr Willian t art-- had iiravd biiii
.1 iimtrrtaka th twk Mr Bryan iniicalrd that
'. iiiiKht al Watt rait npntral rcuntrWt In
hi hull ,if findini ilirir wntimi-n- t to alit
iiii.-ri- , in tin- niniiiiaitiiii nf and
ll,' nt that aivnrdinf
, Mr ttrtan in,vikt-- war
II.
I.i.ii.,ili lirilisli al III. Ilardan
tin In i irr rt7 ft.ln Th numb
r it kilL-- in thai tmii wan ITflinl
ltn-a- timing . Inrliiil.-- in ih- - rrand
'Hint uf Itrilinh Uniit-- d farlicr In the
wts--
Fridat'a aliliiiiiiir-iiili.n- t aaia the numtr nt
Hirer kill-i- l wa I 'Jus and the milmr ut men
111. l, voiindi'd. I nTI ntrirrra and .VB.J5T
rwn niiapim. 371 uffii-.r- and HH2I min.
.. York Tin-- roat of living whirh In
siffnitMr. 1U14. n'thtMf the hiifM point It
titit touched fur fani. now hnw n
nrrrlaMf 1hiii nm.riitnr tu tnlialit which
iiavt jnt Ui'ii rullfi'trd hfr
Piifiirfii twnt fivr commiditli
f nrdiniirv i'.i.un.tin nrxngA to rprc
t ihr MiitiKtun .if ihr miliiiarv frnnljr ahow
i folki'titr dfrhni of 4ir.tiiiijitiv fiftn p'
flit a tiiii.artl with n Mt mk. anil aiv
try ritor l.i thf Vfl t It tafruiiictl the
tiilriak tif (! F:tirn-4i- i wbr
Tli henv rnn n1 fnnta mnt rtfiina raiwl
ti i li l'tt Hut Mmtt-- s iK hi xvhr lia irv(t
farti.r in tli- tm tiffing nUniitrf n
iinr ri Tli- tftvatt- - Jtvllfe
ii t ilt.-- (iluif m tlu .ni nl ri.uit and BUfur,
In- ftirniir In vi nir d innl and onrhalf
iili jti.d Ihr IIt twit 'nl M.wtid
H. ririiid 4lMrr .l.ihn ll K (. IWr jr .
Monday hii iimiMTiiMii uf ( iMrad prop
rlia uf ih Tuliiradi' Kui and Irn Co with
i viit iu tin HtTwirid in iii Tin
artt nirtdr- mi iir trip frmu Trinidad
n t aiintni'd.di'ii On ihr wn a nmg 4
uitr waa mud Im iawi the mIi- - uf th Liiduw
trttl .duii Mr HorkeMI" tuptwd hia eir
f.,r JtMvml nutiuif whib hik nipanlun
rxiintrd "tit tlic TariuiiM i.lari't ri.nn-cii"- with
id.' hattlf uf l.iidl-Kr- ft.uKtit Ari .lit 101 1
vtMr-ci-i ainisfrtt and miliiiam.'n
N'.iiiet Alaska 'lh jm.wi r rh.nnr Hub.
iiriVfd fr.aiu HeTihrl il i lid .n Ihr Arctu
Ma !t i . ( tlu m. hi ih i.r tl knt.
ifr laM Kr.do, aftrti.-ii- with thi owa that
.Uijamiir Mffn-skii- . ihr anadian exvlnrar
ho Willi tw.i ftiiniiaiiiuim si out fruia llarttn
"int .laoka Mir h ltH uivr tli frnirn
itdar urvan tu ttr the iij,.w,m d MV
landn in th Haufurt ia ii.t .tn arrli
hut ha arruntdial.l rtr iui.m fwr whtrh
h a I out
Nrw Yurk Thr largest under r tiling nyn
liratf the wntrrn world ha rvr fn. wk
n irMaa of fiirmaiitn tht mry parhtf ihr
rk t4i handk ihr tiriipoaril hiiliun dollar j
red oan to Orrat Rriiaiti and Franr? hkh
Sam now fthrmik. it a rrMrtd, tu a mia Tt
ii If dVt4rfin4. around $4iio.tKiA iMmj
W'ashiritflirti swrrtary tlanisl. il ra Ml
HHiflfwd Hatnrda.r. fc.t rmtut4 at
h new naral advisory rnnf-i- l iorni!nfta
n) Ttiumaa A Fdiwm tu (urnulatr
ihrir ideaa and thm al th tirat ma(
nzt aaontk.
I
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THE BANK OF DEMING
and the
CITIZENS TRUST & SAVINGS DANK
announce their consolidation
under the name of
The Bank of Deming
JlIN CORBETT, Pre.
. A. MAHOSLY, I'ke-Hre- ,.
CAPITAL $50,000
H. H KELLY
Praaidonl
J. Ii. COOPER
Vic Praaidanl
Tl
ARTHUR RAITHEL, Cuhkr
H. BROWN, Auittant Cathkr
SUHPLUS $40,000
ie
FOULKS
Cahi.r
CLARK
AaaitUnt Caahier
Deming National Bank
CAPITAL $40.1)00 SURPLUS $40,000
Solicits Your Business
DEMING, NEW MEXICO
Bifflmomd Coal
Gallup District. No lidtrr Coal Mined. We are now ready to make
prompt delivery on large or small orders. Satisfaction Guaranteed
Southwest Lumber Company
South Gold Avenue Telephone I I 5
BINDER TWINE? YOU'RE ON
Not only twine thai will hold 'cm but binders Mt-ll- - --the International Har-
vester products that will do just what they are built do. This the time of the year
that you are thinking of a new wagon. The WINONA the nioal reliable and the
most reasonable price. From seat tire they built conscience a
reputation that means that, you live long enough wear one out, you will hasten
buy another WINONA.
Blacksmithing,
Phone 1 08
C.
C.
E. L.
W. S.
as
lo is
is
in to are on on
if to to
Farm Implements
22 1 S. Gold Ave.
F. C. PETERSON
9
9
J
I
J
Expanding and Expounding Greater
VALUE GIVING 1
( NE THING we never lose sight of in this store greater Value
giving. We're on the hunt for it every hour of every day
and any man who can show us the way toward expanding our
values without extending our prices, will always find a warm welcome
here. To dale, however, we've found no merchandise so filled
with great value-givin- g possibilities as are
?aiW.-- i
Styleplusiy
Vtlv I 1 1 Ww TNADr MAM MGITIfO
"The same price the world aver'.'
ITHEY FIT THIS ORGANIZATION UKK A GI.OVE; STYLE, SERVICE, SAT-IS- F
ACTION, all these are llu-r-e in generous and pioper proportion.
HAND IF YOU WOULD MEASURE THESE VALUES, if you would here these
clothes expound their virtu s, step in, try on a lew of th new I all models at $17 and
il the mirror doesn't say "Tl IATS YOURS" - WE LOSE.
EMERY SHIRT- S-
New Fall Styles just in $1.50 up
McDonald Shirts
Work Shirts 50c up
Flannel Shiits $1.00 up
Dress Shirts $1.U0 up
PHONE
4ti
394-R- 2
r ',.i''V,v. A.
STETSON HAT-S-
See the New ones, the new two-ton- e
effeit $3 00 and $4.00
Kciser's Neckwear
All the Latest Colorings ''ie
Created Quality Silks ever .... 50c
NORDHAUS'
THE - STORE - THAT - VALUES - BUILT
Deming Cottage Sanitorium
DR. JANET REID, Medical Director
PHONE
RATES:
to Per Week
4 II
PHONE
46
DOWNTOWN OFFICE: Baker Building, Spruce Street
SANITORIUM
$15.00 $20.00
OFFICE PHONE
18
a
C. C. Carpenter of Anthony was
PERSCaAL
1
J. Hand left the rity Momliiv fur
Hi don, Mass., where he will hi lend
lib- - Host mi School of TechuoliH.-y-.
,
I 'ill J. Miirtiii, ill one iim. po-- l nl
lice inspector in ihis district, uow
ju private cili.en, having resigned from
the Nervier, is in I he lily
and hi 11 micron- - fi lends.
J. li. Weaver slIVs (t 1
pati'h
now pretly ipiick
'
of mirage Hie
.
.
run' 1,11,1 u In. lu.i ' .. . ...
up
'
, ilierehe will have the law on cm
While in Sun Si. J.
Morau I lie serious the
Denial I uiifri-- , ri
from Aiitfiisi '.Ml to 10.
Il whs the laivot 'jf dent
held, 11111I I lie nn.l
far siii'ia--.- n imy
lliinir of the kind I In
evhihil I'riiiii hih p;nii'iil
III'. M.iimii nii- - up
pninleil on I In- - eiimmiltc on m
lion the most iiiim. riant nit
the ciiiK'i'e.-- ,
-- 1 i.'
Uuii
inwhi
ol
Mr. ami Ml--. T. llruU'l
rily l"l l.i- -l
ildliy, ciilleil there liV of
Mrs. mother. Mr-- . M.
hue, Fred and Ruth
Mrs. Anna ami 1I.1
nil. have Wen the
0 . .1 r, . .
(lie 'nl ; for
,
..... 1 1 1.1.. ..1 .
.....
Mr.
Hi.
of
s ever
ir
l
J. led ll.c
the
.1
m
iiuniiy 111 1 oiiK" eiiK, renin 10
lan-u- s, evcuniu.
Mi-- h ll. l. n will In r In.ol
course.
Mr. anil Mrs. V.. K. Van I t en ui
New Vork City lire the i'on.,
..f V. S tin- - Santa Ke
nl'ler an trip i'overii,L' 1' n
er, Vem -- i.m..
ami the .n-- il 1. .11 ..
i n their M it here lli v
dill rctiiin Iniinc hy Uuv of Nov Hi
Ian". Mr. Van riiisi-- was here
year- - a'-'-u and -- nrpii-c .ir
I lie ul )cllilli: s
Mrs. Van flir-i'l-i - the "f I
Ml', ( hul.
uml pave a
1111' ilinnii-- l ration, over in tin
city mi her unx to
Tic Id v. S. 1. in ehaive ul
the in
tresis, spent a few days in
to lus -- tatimi in Kl
K party of town cm
1.. ir,.
.in. I li ul an tup The p.n
i. Mr and Mr- -, hied Mm
man, Mr. and Il
Mr and Mr- - l.ove, and Mrs K M
i ivi- -.
Kesp uf
1. Mined to town to look uf
lit uf In- - car. which
in the I'nrk (iirai.'e.
W. K. of the
.mill the til
I. iiday on a of
I! K. r.'lur I to I
iialav from II trip lu Sulila Kila
111 town
Jume A. suite
ATTRACTING. ATTENTION
on triul La
mid K. ifir f Li's I "ru e, on of venua from;,ere in the rity the latter llio ' toro in no littla
'week. in where Mr.
I of Mr.
W. K. raiiir ucr lu 11I is well known and
I mm Kila, lu wen lur. Mr. a few wiles
hit 011 her n tiirn In. 111 Hie eou-- l north of for many years.
' for the in, for
.In hick and tlrav- - 1" most part
out I'urk defense Knowing
ilt!i- llli' i. I,.
ImCi n.l.lku.l U'iil..r
Francisco
dciiiiiii-tniiiui- is
heret.il'ui'c.
nolieciililc.
Califiiiiiia,
iii'i'inipuiiicil
Ali'lu-i.- n,
('(.nliinie
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evleuilcil
Cnli.railo SpniiL's,
three'
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reMiriiiiitr
Fiondii ii.oiW.t.'iiii
t'liftou.
Davis, traffic
railroad, reached
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'inlay from a hunlin-- j trip
CASE AT
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Tha Porter now at
this
pop- -
wife The
that
cook
trial
'iir--
t'cid
iinnv
-- I'cnt
i. mil, recently n.rrliiised a iiiimher of
iiis In cuiiiMiUic the feed he has stolj.il on his ranch, liclicxniir in the ad
i.iiilaee In lie -- .euied III fceiling-- Mr
' Mi Kinney nl-- o puri lni-c- d a couple of
.l.iw- - and Is In do deep plow- -
in" mi hi- - ranch tin- - !'ui!.
lr- - Jark-m- i
licit I1. Munila t
of ll'lllt'V,
f'l Msll
Kailcy and llullcnhaek, of
liese have jiivt purchased
i huinli'cil of hoL's to udd to
he live -- luck they already on
their ranch in the Muuhres valley
I hey have one uf the linnet hug
1. niche- - in the vallcv, uml Ihcv are m
A dance Hill he lmvcii mi nci a po-ili- to kimn that linn- - are pro- -
the town hall at llnyer lilahle from experience. They
jt 'ciiiii'.' jolly eitoil time are the "hoii joy" sys- -
n.iNhody invited. tern, which cliuunnlcs diseuse, and
II Al.l.l'-l'- N lliev the hoL's do n hetter.
Calilnri.,1
that unit
and
ilillis
nn at
Hiille dam inoat.-
Mi- -. Joe
Tin
ek lo
l.indauer
Paso
few
K
.1 Cnili- - I'lihli
I'
Wiineciihciiii
in cilv
Ilium
t'orter
iinieh
davs'
lute- - ami I.
K'iiiii.'
Horn
Minn.'
the
Iliad
have
oilii(
.1. I. Ca e, h ho ha- - a farm east of
I'.uu, has -- old a nuiiiher uf hops tin
cck for hi eiiline purpo-- e'
j The New Mexico llnplellielii COIIl- -
i.inv has i,. .uld tHu pumpiii! en-- '
.1111 In AUherl l.uiilaacr, who i now
.lnlliiiL' -- luck hi II- -; nn hi- - ranch north
I Iuhii to -- apply water fur hi-- i
'tuck
r.arl liuwiiian, Juhu I'rugel, ami
s.iiu HI ml. li 1,1 ucnt nn u liuntiiiL;
imp to Ifeil M.iuiit.iiu Wednesday al
1. in. urn in RlackliamV "Velluw
Streak". The) had :i i.ruud time, 11 lid
liioimhl home a- - a trophy a Inu'e lal
ll'i, vx hull had luche rattles and a
Initloii. and have placed il on exluli- -
11 at the Hoiilcrlaml jrurnge.
M N. .lohii-u- n, with his sun Kl
l.erl, n- - in town Wednesday. They
n.ivc ju-- t r turned from a visit fron,
iii.iiicy iiul v.iii i. ,v. iiiiluciii.iici ,
'ii S.,i, Aweio T. ;. where be will
i.n.L'e in t In- pei in. which
In liclliu- - will he 1,1111c plohtlilile
j tin will gather, uml -- hip pecans tu
he open market
Mrs. Joe SIhlcI relurned Thursday
lioin ill., uml will remain in IVmiuij
lor a -- hurt time.
luce C lake- -, where they
l.lV ,,r Ul, . Mr. ami Mr- -. J. I. Slauhcr passed
iIh'..iil'Ii I'eiuiii'.' Wedue-ila- y ou their
Mi- -- lone II. ..Ie, Ion let: the city " 'l"'ir Immc in I'inos Altos.
Tluii-da- y I'm New Vmk Cuv wh.re 11:11 -- pent the summer 111 l.os An--h- e
will study nt liie of Nius-- 1 ''h-. Cui.
11 al Art for the f illowinv y nr
1 In -- tei liiuce returned to his hou.ei
li. ..I the Ijiiipliic in I alifullila Suiiilav
PRINCESS THEATER
TONIGHT AND SATURDAY NIGHT
--
"A FOOL THERE WAS"- -
A William Fox Feature Photo-Pla- y in Five Acts
Miss Theda Bara is the Star of the Show
Rear Section, 25c General Admission front-hal- f house, 15c Boxes, 35c
FRIDA- Y- NEXT WEEK - SATURDAY
"A Woman's Resurrection"
With BETTY NANSEN Leading A FOX Feature Photoplay
Same Prices of Admission
A.- - A - A. Jt.
Cnwilitry at ttallll THE PROBATE COI'RTcovxtt or urxTluro tire fiv ifenerul mi'lli-ul- i.- -l ATR or KEW MKXIC.0
iviuviii; stiiins: ly uh of Imiliiiif: kxkcctok orira
xxitirr, mi ni'itl, nn nlkuli, lilriifliiiuf la ta mit f iho r.ut
'.. N.r.a K laaravolnlili- - li.llil.HK.Mil, iiml 8
NmIIw U iWrrto . llmt 111 11t1tivr.u1.11
U..1I1MK wntor will UMu.ll) ..in..xe A w tnturi, ... . a hi. d., ..1
viull -- tillllH 114 l'rilil. tell, ml 111'. HH'I M,,i,ml.r. IIIIS, a ll..
iiifiiu. Tilt' Usual IIU'lllixl of pmi'l'll-- . ralalr nf Caroli K. Mm-- drcraard. All t
1111 is U i.trt-K-l- l 'till- - linod mlt "'C daim a.aift ..id t.t-- ar, t
... utilii.it lit lima'tit Ihr Mini' itiili MrtilWilliu it v over n until 11 ml iMiiir lmihi.tr iriltiin nnr yrar frina lb. tlatr .f Mid .
water tlll'OIIgh i'rnlll II iK'iulll lllll ll tl:i ,tw ,.. .n,,w,d I., .w for llu
.lilill lli.lllH'lirs. Sllt'll stltilif. HIV. in.m.tilatiiitt of .urll rl.im.. mud if nul im.
IIIOIV lYIIllilV n'llloVC.l if firl Bll.lll'l V-nl-r.l and alrl, Ihr rlalta trill - liarr.il
.
' 111 i In viltiir .if Ihr .taint.' in urh cast, ma'tc111 il water or 11 H'o iitul rin.ril
and roldrd. All rr.li. lltorbtril ! ..!
Iii fon- - uiiij the ihuIiiiu- - wali-r- . Alt'"- - ;,., f,,,,, , i, .1,1, ,h,
Iiul tin- - ciilnrtiii: malii'i- - in ldrr.i(nrd.
.l,.i. i A. W. l'tll.LAHII
The uii'it' r.'sUtiuil slain, siifli us
ink uixl iron rust, it'iUiiv iliftVivnt
t ri'iitmi'iit iicroriliiii; In tli" I'luirart--
uf the sliiin. Of tin- - iniuiiitii
nail oxalif (uiie mt ivnl I -- 0I11I
are the wont eftieii'iit. Stivtrli
llie -- tnilieil .nrl over a Imwl uf Imil-wat-
ami 11 l llie ililuti' aril
In llie tniu. Mi'eii.iiiually ih
into the water ami iie mnl
auiiiii. When tin tiiin lm liii-iflll- fil
ruisr well III wilier enlllllillil'i;jul i iniuuli iiiiiii.iiuia I" yiv''' a -- hul.t
i.ih.r. Tin- - ttili nillHiill'e 1111V hail
H'i'il- - "I 'he mill. Niuikiiiu lli"
l.iliii.l .iiil in t ill i mill .
hell M Inrlie ill llliikl, Mlielir, It'll.
. .. . r 1. .1111111' ,1'iii-- i nit niif vrri
; - i H I - .
il jiii nlkuli - reiiiir ih'nle mi
in. .urn - ii'elei n il. I -- e llu- -
nm In illt Illel inll- - uHell il'li'U' t.'l
ii- - iutf iii'lil- -.
If a lllenell is il. mie uf -- l'W'1
: inellniil- - llia.v Im- - neil. Siihhilie
I'l li'Mile, ilillile iiliiliiiiliin. iiml I'hli'
nil.' nt lime all lileiieli li oiliitiiin.
A Very ilesiriilile 1'iHln of llu' lit --
iiiilneil lileaell i .lavelle ttat' l'. Il
us tiilluw :
I miuikI al mill,
I iiuiit li"l uiiler,
nart- - e.'l.! waler.
I'laie llie sal -- ."la in il iiliinlle '..n
ami ill .nlenl- - in ill li. il
i'.L' Wilier. I'lll the enlil waler nn 111.'
lime anil allnw In -- lainl until rival.
I'.
.in' nil' llie i liiir liipiiil. Mi llii-w- ill
Willi llie -- i'ila sol ill ii m. Iti.ttle
Im- use anil kei'i in a eiml ilark ilaee.
T.i ll- -e .lavelle Wilier, l retell llie
"i.iiiiril ni'lieli' ami ruli llie liii:nl i
II; lin-- e iiliekl in elear walei, alul
lieu all llie -- lain lui- - lie. n hiih.v
til lin-- e in 111" 11 m tin n Hit will 1. Win 1.
p. rnxiile uf lis I fi . l: . mnl aimiinnia
ualel' ale ei ilillile tile il III II " ii I il:
ill iiiiiii linn nl iilie il ul
t" .me iint nl w.iter. I -- e eiiutl inrt- -
1,1 llie ilillile It I i II mill fl'i'-- ll iel'
n.vitle nl' liyilrnueii.
In nli.v uf the volatile li.iniiU.
ii' li a- - lieii.iue, n li linlml.
eliliirxfort eiher. .lme lilotliuy
a la I nl' --nine ah-- nl liinu iiintel'iiil
iii.ilerui'iilli the -- .nl anil lull nlwii
IiiaHi-i- the eiiti-- !' the tain . The-- e
iii,l.l Hi' il I .1 ti l' rt'llii. I11C l!lV!i s.
. I "li "II. tllllll. lll.lt I ..lllll.t 111'
.'
I.f.l.
Me .quite Beans For Stork Fuoil
I'm. I.-- -,. K"-le- l'. "I tie- ii 11 1:1
.l"ial lllielit uf the Slate
I'.illf:..', Ill reply In a reeelll lellel,
.... the l.illuwiiui ti. -- av ri'viiiriliuj
ill" h'l'llll.'J I 111 I' th ' illel.V ill- -
I i iliiili'il iiiesiinle li nn :
heiills -- eelu I" IlllVf erv
v lf"i!i it' v.llllf. I'll. ti (in-- -.
I.'llni-l- heml nf th" fhf inieitl ile
ilmeiit uf this i:ttililtnu. mini"
iiiiueinii- - muilyst's. ami
lliat in Inn piiiiml- - ."I ilry le
If an- -, iue linliiii; ihf "l. llaTf ar"
ilVf-llh- lf li.ll piiiiml- - uf iruile pi''
liin, "il.'J piiunil- - of liirhi'liyiliate-- ,
nil J.I piiiiml- - nl fat. I iiinpai ii.'.'
ilii- - wilh alfalfa hay, the lall r has
ill.'i poiiluls i.f ili'.'f -- tihle eruile plu- -
.
" piiiiml- - nf m .Il l ill I
.ml li.il poiinils nf liit. h'- lull piniiiils
if hulk. Ilnrlev has HA piiiiml- - nt
ruile prnteiii. li'V'l poiinils of earho-hytlrnte- s
mnl l.li piuilul of fat. Yon
will -- ee hint ihey -- taiul i. limit miil-Hit- y
helwi'eii the-- e two fnoil- -. ami
lliat they are earhiiliaeei.us in rhai-iielr- .
I in imt know what prepa ration
mi are iiituit' the uiesiiite
I iiolie.' that tlu.t iifler they are
in 11 mi' llif hfaii- - tliMiiselvf - -- fin in
tia-- s llir.iuuli th -- lin k thiit fat- - ilifiii.
. tllloilt Im 111'.' Illllell etffeeteil: so ill
inler In '.'et the most out ! them, nu-- I
s- - lliev are t'eii sn, theheMiis, pntl-M.- il
till, iiii'ht he piis-e- il thloiil'll aliall
In he t'rouiiil up.
It -- "ems to me thul im--- 111 licaii
1" In up at the pin e von ii.tnti' ii
.ill tut' a Iiuiiilieil poitml- -
.Mrs. SU'Wart Sin. its 11I I'tno- - Aiio-li- ll
Iwell III llemile.' Ml- -. A.
It. Wel-- h. Mr- -. Stewart left llie ell
.iuinlay for Natural, Mi-- -.
Mr- -. Iterlh'i I'liuslmi of Saul..
I.'ilit l ame to jlt'Hiini! Siimlnv to meet
her liiishtinil mi his return from Kl
I'll so.
Troiihh's never -- e 'lii ti im" sini;ly.
F.:nii" was with 11 trnhle war
mil now il is to have Bryan intlie-n- l
on it, if a euireiit nev.s tory is
u be erethled. I
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Notice to Stock Owners
Tlif liv -- 1'i'k lnts nl Sett Mf
ien -- Inetlv iriliiliit tin liraiiiiiuu "I
nil live -- link uilli a liiaiitl tliul -
lii.t r irilftl wild tlif snuiliirv Inniiil
nt Allniiiif iiiif . Anv ea le in
lii'i-- e luilliil luiinine al lare lliat ale
nut liiainleil Willi 11 ti .iiilfil liiaii.l.
nrt- - iilii'i t tn lif taken 111 cli.iri.'i' li
11 , ami .i.l.l ii- - i' inn- - W lei.-ii-
iuir iii.tinl re. ui'li'.l, nil tlilii. ul
I f - llll'l tlif f Will In f i.t
Muir lnui.ii - . in ,1 t u ie
ft M'lli mt l.l I llll. I ...Hit 1"
llliit'i'-- - ll."l all llf link uitiifl-tli-
ui''.'fiil ii'ff-.s- it nl liattii tlifil
tiritml- - It" I . Itimik lira 11 turin- -
eall llf III lliul aiilienlnili In llie nl
my ilfuitifs. I'niln'l alli'lill'ili villi
lif a..rei laleil.
W. r. simI'smn,
,iiili. lnsH'ft.ir. "lli Ihstrifl
Km nk Kiitiliall i.t' I'uu.s Alius
I linine tin- - In it iail nf tlif v.ffk.
K. A. Kii 'iitt-- s niiil It. '. Mm rill. .
nt' Melealt. Aiiiiiiii, mot .it'll Ijni'k
to lli.'ir linliif Miimln v, lief king nut
irniu Uit Park garage.
Is Advertising Expensive?
Atlverlisiutf lliat i leuanhil by the
Milvertiser as an AH'iis,. - jus llial.
.There s some tliiut! wrmii; with
Nine time- - nut of ten the enpy has n
fliiirle) hoi-- e. Ii's mi weak it iM
Hot unite ilsi'lt, li alone lu.i e ot!ul-- .
Ami whose fault - 'half A.hrl
Xol on yfnir lite. Il"- - the
I'a nil of the man wlio is pnviut: n:
the ailvertisini;. do In hi- - sloif. nn.l
thee luinees nre you ii timl It -
sowl evpiuuu from tin rv rot. Tl.i
jshelte- - will lie tlti-t- y ami in'vleeli'il
Kten lite lio-- s will have a crulli-l.- . ;i i ;.l
jlhe cioiith never iiiliail- - Iim.!
'Life is too -- ll.ul to wa le Willi
.tin. 1I1 11 laees, ll llu' iiilvitti-- .
Jinti thal's eM'n-ivi- ', il'- - tin. inri, 11
.push flint's lii'liliiil the f:.ilure.
- M. .1. KelU. n ilh the Clou., r, "..
Coiiipauy, -- pi nl Siimlax in K uan
Keail the (liallie.
m' urna1
Lc:g service
There In no Iwtter proof ol
this than the every-da- y mi-iie-
nt umg Hcn iie, iintratnetl t n
pliives at tlir Ixik uud vull
voUiiKri nun who occupy tlta-lii-
)ositioii. because of the
traiutUK. It's n vase uf Tiai
iiiK vs. l.miK .Servne Willi U
utiilii in l.iv.iiuf tht faiiu-i- l 111.111(jet oat of the uiitiiiilieil in:
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leaving home. No book i to In.'
O.M.ukiiln tlie coupon putt von
iHicipen-- e ami places yon at l
110 obligation. Mark it NOW
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$25.00 REWARD for evidence
leading to the arrest and conviction
of anyone defacing or destroying
our road signs.
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lark Grocery Company
ancl nr.y Groceries
BAKERY IN CONNFlCriON
Phone Us Your Order
PHONE 69
Grain
HONDALE, NEW MEXICO
MIMBKF.S VALLEY
& CO Dry Goods' Not!ons Shoes Hat$- -
Gentlemen's Ladies' Furnishing
HONDAi.F, nkw Goods, Staple Fancy Groceries.
ROlMINCLR
W. R. YEARGIN
)fTiee
HONDALK.
ParK
h fmmr
VHfc'''.''
DEMING
ALWAYS
IU
VVlLLlZ-ilViUl- N
MERCHANDISE
MARTIN KIEF
LUMBER
And everything in the building line
H0NIA1.F, NEW MEXICO
Hondale Oil Buyers'
Association
Fuel and Lubricating Oil
HONDAI.R,
liiulil.s. tin.
HHICHESTER S
Salinilay.
M.n-!.:il- i. 'ji.iu
'I'litx
NEW MEXICO
pp.
and
PILLS
r' iiaia MiikxyK 'J -". w,l -- a im k.u.
f yMi ktrutxtta 4, Mini. Alfvk KftlM M
i0l 0 IT tWlt(jlS S tVUfYHrtt ki
Bemniinig lLotis
ON EASY PAYMENTS
he development of Dem- -
ing during the past three years in-
disputably indicates that it will double
in population in the next five years.
Deming is long past its formative
period.
Deming has blossomed into a full
fledged city of commercial, industrial
and residential importance.
El Paso didn't look half as prom-
ising ten or fifteen years ago from
the standpoint of becoming a busi-
ness center, as Deming does to-da- y.
Our sales are large, the shrewd
buyers are making their selections
which should demonstrate to you the
importance of acting NOW.
We offer you our choice property
close in on easy payments.
UNITED LAND & WATER CO.
TELEPHONE NUMliKK TWLNI
OKHCE 112 E. SPRUCE ST. UKMINll, NEW Mt'XKO
4p4
Lightning
(idi'iiiuti
nppi'uved i'ompaiiio--
HUGHES BROS.
Hughe.
ABSTRACTS
INSURANCE
CONVEYANCING PHONE
--The Big Joyway- -
AT THE
NEW MEXICO STATE FAIR
Will present the Cleanest Amu.ement
Company in the Business
5 BIG SHOWS 1 5
all on one lig midway on the fair grounds
WE COMPLY WITH THE PURE SHOW LAWS
Vim THE BICCIST FAIR IN THE
SOUTHWEST
Albuquerque OCTOBER 11-1- 6 New, Mexico
I'nilrml- - of Ill)' lull ,l"l "f 'lunK'
hi inlii-iiti- ' ii sliortiie iii the
or!.l iiitly of rliillii's. And Ihei
In., ut lioi-iet- y - imply uppultiif.
"..w dial CiMiniiny Im- - ihcidi'd )
iiiotlify Iht (i.'ii.'tal t'nr-- .
lint; .1 InlL' III e.ti,p .'ill I'ioiii Mllllll Iii'
whi-krr- - mill listen l rea-.-
lli'llll.. r- - "l lilt' III. IV
iatioo of commerce wit" have, tlt--
i i., I Liikf Mi.luuaii lito fuand -- owe
th... really worth while.
When Strikes Your
home ,vtmr liunt is in mi
lire iiisttriuu'e policy. Let ii h in--- ii
ymir irniHilv in out' .f our
nli.il.li' and
1. 1 tun ii i loi. Int. Ail today
III. I ilVe lullll.' l.l'U't- -
('. K. P. A. Hughe.
FIRE
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Tlm-- e lit III- - Itiilkiin nal ..in- -
u Icrnlilo xlniiu ululi- - I r
In l'i;ur.' mil kIiii-I- i i.f tin- - Hiirrii.i'
iilliiiiu-r-- . g..iii(r to vtiu.
Ili.lv i l Ul.lv lu UIIIII1I1..II In.HI
iitiii-lnr- I lie iinliilrn.ii-- . iilli'iili.in
.lit" urtliiiiirily In -- l.mi mi ..rk- - nf
ml.
V lilttrary pt llilltl llilelli iu .'till
iili riil.lv mull i.e. ii.uln.ti uf nliiicn
iiii-i- i I... in 11k i' it llii-i- r Liitiiit's-- s t
I'liliL'I.U'i. i illen-- , i.f I11111IJ duruttoij
on how I key oa;ht to vote.
L
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
EVERYTHING FIRST-CLAS- S
Day Phones
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BUILDING HOMES
is more of an art than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwellings have been design-
ed and built bv MORAN.
S-jx- t E F
T?C Vr,t'
x, jf. Moran
M IvI
tSi'i T' The Steel Lined
mm;
SPEED SHELLS"
1 ;a S A '
S.n mc ilhii lu lukr llicit rbautct uf
ipurl but they r.ui t.iinlv in their ikeiliGft the Rcmiri 'ton-- l M'" " Arrow" anj "N'uro Club"
llif trol lined Sn.-- . J Shell
.Nr li llllll .rif tl.r VW Iff - Ul ill th 10 t ul ill.?t.'.4.-- i u t.u ih" .l..i Sr.jMri lea I lc. Jtf.l Aark .Cwul
III.'!'- r. I. I.i .rt th. '! oiiiI.. '.. the 1iln ti ., the Kit fij l M4'k ill Krniiijk.
L lf I- )- '4I) tu 'u.. up ri,.l
Sold by your horn, d I r and 324
olhr Lading in.rchanU in New Msxiio
VI lV Renunilon Mn.llic CMnd
:v?v ' "Ai B tvoniworuDiai '.jjpib.bw.Ii
Got a Knife?
..rik
so, is it that old makeshift thai in.ikes a blister every time you
use it, and that you have been pioii.ising yourself since the unfur-golte- n
agt.s to discard, and gtl a REAL KNIFE.
1A I)ianitind Edye is just what ou had mind when you made
thai promise. You may not have thought of the brand, but lh.it
is just what the Diamond Edge i- s- REAL KNIFE-- - made of
Forth Sun's imported steel, hand lulled and tested and sold wild
a cutting edge that will stay with vou so long as to surprise you.
Of course we give your money back if you want it.
J. A. KINNEAR & CO.
"
THE DRUGGISTS THE STATIONERS
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Il.uiv Lynn rtl Tue
ilay of the di'tilli uf his ymtiiR sitcl'
..I tyihi.id fever i.t K'irt Sfi.tt, Kans.
Mr. I. vim left Muiiduy to attend the
fitiieriil. He i nn Miipluyv of tho
Santa Ft'.
Alt.Hiii'V- - J. S. Vauttht and J. C.
Wat -- on left Deming Wednesdoy for
Silver City.
The Graphic Cent-a-Wo- rd
Classified AdsBit in eg Results
If You Want Anything Telephone 105
FOR SALE
FOR SALE Butter curton and l.ut
ter wrap ut the Graphic office. You
need them thin hot weather, tt'
FOR SALE 100 aire deeded liuul
tine mile fruiu llondule. Price $'JU
an acre. Address Graphic ItT
FOR SALE OK TRADE-40-u- crc
desert rclinuihhuifnl, six mile from
lowu; well to tirxt water only thirty
feet; tweuty acre grubbed; bel ol
Miidy luaui soil. Thin the cream
of the valley and goes to the tirxt
live uue. Address "V," care Graphic.
tf
FR SALE 50 horsepower Meiu 4
Weiss Sightly Hied; rosl
:tOOU, will tuke $1200. UT
l ull SALE--Pu- re bred tux i rur
-- i week old; pine Apply n
,S. Tin live. j
FM SALE Mnr-lin- ll ami WcmIcIi
l.iailo a.ri.-- ."i(MI; hracUciillv new :
pica I 1'iiriiiiin. V. A. Mr'reiir "'p
l'(l SALE--Snip- er cWllll! Illilrllllir
in i ffi't I'oiiilitiiiii: ui'iniiiic li.ii'vniii
1'. t. Itox J4t or I'lamc '.'Hli III
rU SALE- - I 'lire bred Hull Orpin
toll pullet. iV II. l'ooM't. I'll
;i!.'i K :i. J- -
l'U SALE - Wiiifhc-tc- r rifle. I",
uiili three Lyiiinii -- iuht. rule cmi
iiiul eiirt ridueo : hull pi n e: like new
.1. I'. Iliirne office in Mull bnilil
ma. Loin I li.rnbu.ili lp
F IK SALE- - 1 Kiiiei'soii Mower.
1). re disc cultivator, d 'J low roll. In
iiiilnui In an iiiul corn planters, o huv
racks, lienn cutter, liuuiely hn pies-an- il
1 Old engine, llociini:
corn harvester, ufltee building. Mink
rake, - Deere discs, wooden burrow,
iron linrrow.
HelH.V WUpill, filllillk! llllll. wnl'e
house 94 feet by -'t feel in sje, -- heel
iron hiiildilui, M.e JlxlS, till ..i-- of
I0U hay, set of harness. Anne
burrow, i"i feed troughs. This prop
elty cull lie soctl nt the Illinois lcel
ipliiut Assoc intion euinp south of
Micsse ii ml mil v lie pucluiscil from
il. '. Armstrong, Tontine, III., or
throliuh ('.
.' Ilollelilifik nt the
camp. 4'J-tf- .
Fn SALE or rent A
Iioii-- e with screened porch ncui ihe
i uiirl lioU'c. Apply i 'oloi ado H.niui-Iii-
house. --'H
I ( K SALE-tt- nc Mitchell ." pas-en-t.- cr
ear, XI h. p., very cheap. See
('. .1. t'ooper ut Deniing National
Bmik
f il SALE One hundred ami twen-
ty dollar buggy. Condition uoml
and hiirncs- -, for i.t Wnt- -
kiu- - Transfer i'i. - tf
FiU SALE iU TKAUE--Kil- l acre
relinipii-haieii- t, H uiiles ea- -t of Item-
ing in Ion water belt, all a i siueiit
Work done. Aildre-- s Ho K Iteiuing,
Ql'
lull SALE htii iiiul Verm- - Mar
till double lied- -, colliluollc- -, lire t'l
pillow- - picture-- : line i on
ttilioli: pl'lci- - iili-llp- F.llipilt'eiit the
N
.ii illiii ii- - cottii'.'c. corner Maple anil
NickH :ip
FuR SALE -- Motor cycle: twin cy-
linder: late model: hnpe: will
trade. I'hoiic L'titi, or addles- - hox
r.'N :i:ii
fill SALE--Fiv- e -- .'i'lniii band loiir-iii'- .'
car- -. See .1. S. Kerr .'III
FuR SALE-A- ll or any part of M
r ii iu h Marino Itucks, auc- - one ami a
I. all' Ik three year- - old. fall i
write. J. E. Haines or John Stew
ml. Hill. X. M. .p
FR SALE- - hy owner, two choice
I I Mile in f lots, ml. In-- - i. "."L J'li-- o
I.'. .Illes, I 111. op
WANTE0
WANTED Tn do sriihbing. fem-itu- f
Transfer ( n. T
UAXTEH To Hade
I.. ml, iiiinlcrn biiiiu- -'
L'ood -- mall Idaho town,
h a r.
mint. Addre. (iwner vre
X'o. .1 Ainericnti puni
iniiiplete with pif and -- baft. Will
. j... iiimv i rime. nif inn ''
tu nlarn to hox Iieniiiiu. N. Yf
YY'AX'TEl) pup.
Graphic
Empiire
WANTED - To take eiire ..f child-ri'i- i
lifter school hour- - for '.'.'if mi
hour, full at I he Graphic or Me
phone hfforf 4 p. in. Helen Kelly
nt I'eiin plio-- e
WANTED Govorm turn
obi boy. Wil-o- n. t'ily.
W AX'TEI ('omM-tfii- l woman want-positi-
ii- - houf kef : good cook:
ti-liif lion il. Addles M. Is.
in care ut' ihi office. Ip
n ii I Siifcs-- I ill ryiiinn will,
v illi wi -- lei n experience Hunts to meet
party with cnpilnl or IiiihI who want-t- o
set into tin' poultry liiiiuc- -.
Addre X. Mm kiiiun. lien. I tel.. "it .
4,.
m'AX'TED - I'lniii sewinu. JO-
-' Xorth;
in,- m i'inii', 4p
u AX I 'ED - Lady wihc iiiitiinii-li- nl
i miiii in inoderii home by Sept. 0 Ad
.ns. .1. IL S. tiraphif of lice dh.
XTEI -- Mni.c iiiul Ictcrila to cul
In i tic iic iv, apply to I.. E. Weaver
I ov i,7'i. Ifiniiiir. Ip
A'AMTEh Well work of any kind.
"I'crclf pits a specially. Impure at
1'nniel's seeoinl hand or I'.
v t:.:i tf
Wimlcil- - Ti
i'.i in price:
liny, town
have
iiiiiit!
FOR RENT
I'l'lf b'F.N I' K. boll- - keep
i, in. Ii. -- el and bulb; -- leep
i . i'o
I.Vl.n
.ii;
l'l'--
l";..
i l l
"I' ll
i
no Kiiipinv
Itabi oi at Nonlhau- - -- lore. II.
KENT Nne I room boii-- e.
('all at lletnlliL' Nalioiia:
I w i" lion, II bile.
lil'XT lare Iroiil I in
. pllcc ll Ii
..l.'ll .loh. looli.iui; lloii-- c
Ziiu- a' .. "l Phone :i:i.'i I
I '(i KENT Small eotlaai
1; ih nc. Nic I in ; gar
den l li.
Full KENT Four
I m- - at
l.,ll-.- ., I
..nier
S.lllce -- lr.'1't.
FOR RENT Nicely
r. j. nt leiiiaii
..iilh I'L.tliiinii
REX 'I
il.'- - II' W I'll'
Li i 'pillll.
i itli' i
iR
iil-- o
hi
h; : rale-- .
l.
illc l.i Ill
N.
"l''
of
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(l;
tin
III. to II'
llni-hi'- il ol
i".i.'il''.
Rooiniii'.'
and
liirni-hei- l
,..n
four rooin
IfEXI'- lnri;c,
liinii-h.i- l. four window- -. I'etty
Roolllillli House.
SAX'tiRE rititid houses
ill).' nine years and still
business. tf.
-- peei
b'EXT Well farni-he- .l room- -.
OOllls
summer
'IT..- (Turk.
FuR Rl'Xf
, c I . I'.ai
,i,n I'.I.!'.--.
i lot- - a
(lie iii-- h.
l.'S
"ill" for
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for
f.u
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at 414
or
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for
mil
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FuR I'ne new r u,
Ill
in llein- -
i.ver is in the
Ii:
ii
S.
.1. lie
Ii
nt
:hl at
late. Telephone
:iti S Silver. '
ral u nod
I'hi.ne .td
Illtc.
house
.' M.i
MISCELLANEOUS
n.Ksii.N'Al. To the Filllccl. ot
the Mllllliles alley I have lol -- ah
a few voiinu hoar pi)- - from the be-- t
IH 'Km .JERSEY
li:o..il ..t the Ui -- I. 'I h- e- - .He al
eel a. n":i-l- n. l p to Hi. ol
-- l Week- - the hoar pl'j- - Mill he -- o,
lor f " each. It IcL'l-tl.- N - d' sired
tin- Ice ill I.. h.. ' d
7 fWcl Elt'iu watch.
17 jewel, T Ro'.'i -
Manx ImiLNiUis M. I mdv
The While I.IUM lor
l and i al, il l li. V.
'.'1 I Smith (ioll a .inn.
.nulla
I e
iirni-hci- l.
bus
-- nil, ii
hv
b'vebnir and brenkinir rround. Leuu
Ll.'Mil- I la t..i..o..- -wind al firapl.ic iiftl.,. tt
-- - Jil-e- v bn!l,elia lal ic and til.'
V.'AXTf.l) We will buy oiii bid... hl Allm,,in .,.-- . i... u
bijiliesl cash price. Wntkiin Fuel & iS. ,i r.lv.
VAX'TEI
Oood
Ailaiii
llllillllollal
lllbcli
art
III
r.ii.-- i
.1...
Ill
Mi iiA.Ni.E Halt inn' lot.
tor llcmiiiL' .,n, li.oi-e- . in Ihe Ii. o l IhmuIiIiiI
properlv in -- ulmil,. ,, Sun Ilici'... -- imu In b,
I'rice in, iieiil to thf city. Y.ml improi
l'as l'ooiI iiiterc- -t on invc-- t ,., ,. , , , i , v t lleiniii land.
i . .('1111 or "
bull
-- tore
Hox
,
"
'
Mew
i:i
(iraplnc J. S. tiraphif Hfi'
4p
and
I iraplnc but if r rap are
Veye tnlile parchlnent that keep
butter coid and sweet carton
tf printed or imprinted.
I.IST- - I'.lmk jjlll lfa.l
if inloniiatioii Hunted hy
iCity.
LOOk
lie
II
I
Hell.
If you are not using Graphic
-- illcil ads you are losing money
'
iaipci unu it arci,,,,. .'wi,..
prepured to weave geuuine ( tllM,K
rag carpels,
old and Brussels' . . .
pillows, etc i tnJ,a,,'0
Mr- -.l. ii..;... ir .c.i
--
M)5. tf
Study PriCCI Mainspring, jewels or
'leauiug walehcs, I.IMI. Appreiin-li- v
tivnluiciit ; IH years' exierleiii e
Satisfaction guarmiteed. W. X'.
tf
FOUND
Fouuil A poi'kflliook font ii in i l.'
.i which the cm.
have U calling at the tiraphif i
ni.il paying for ad.
If
Wells -- Peugh
Realty Company
K IT
I. AM SI'Et IALISTS1
's IIAKHAIX. WE II I'. I I
re walnut grove. Inter-s- et
peach trees paid up
water riyht. on a main street
of Riverside. Cut., want to ex- -
! change tor improved
near Denting Also $10,003
' residence in Riverside ex-- '
change.
AUTOS FOR SALE OR TRADE
10 on river, 24
miles f i oin Lordsburg, improved,
and lias water right, to trade
lot small improved place close to
town.
640 wheat in
Washington tor land.
Music store in Peoria. III., to
trade for land. See os at
once about
HOUSES FOR RENT
2 frame on
Heiidoik and lead,
sri l I id).
corner of
Best reii-wal- rr
nislied
2, 3. 5 and 0 bouses for
rent.
frame on Silver Ave.,
near court liuuse: $1500: water
Nice bungalow on Granite ave-
nue to trade lor residence lots
closer in.
A house and
good lots in Richmond, Cat.,
for improved near Denting.
35 H. P. Motur: 25 H. P.
Motor fur sale or trade
80 of unimproved
near Denting: will pay dif-
ference and trade fur huuse
12 house in res-dr-
section of Los Angeles
to exchange for unimproved
We trade auto for
or fur auto.: Utile'
Farms and city
Eastern Oklahoma.
fur- -
pr.iprrly in
240 acre Indiana Linn tu ex- -
Itange for a goat ranch
impi near Hope.
ArkJtisjs.
For 1 miles
From the post office ul M'M
tlghty six miles sooth,
at 00 per acre A snap
160 In Western Kansas
for exchange.
Ibfl at Dalhail, Texas,
to trade lor unimproved
Lots in all pat Is of lur
sale on paynirnts. No tax-
es, no interest.
If you property iot sale
or trade, see us.
Wells - Peueh
the O
Realty Company
t 'Always on Job"
NVuM-r- , TEI.EI'IMXE .'tifi
4p Spruce St. Denung, N. U.
SOCIETY
-
Luncheon
Mrs. I luii How it-- . entertained u
!!' friend- - nt her pretty enl
nl' llit- - city T.ic-ih- iy afternoon Willi
elaborlcly served luncheon. Tin
llllll-- C llllll till' llllll'lll'llll Inblc WI'I'C lll'- -
I'liuitcil with ii variety id' flower.
Tin' itncl were: Mr. nnil Mr
i llum-c- y. Mr. iiiul Mr. I.. A
-- mi.
Dinner
las-- 1 M,-s-
. IL Sunilipli-- I nlerl.iin.'il
i p. ilinner Siiliinlav eve Mr. unJ
Air-- , i n n rem
nug eating vt ,
Colonial rag rugs, fluff
rugs from ingrain
arpets, portieres, purch
r w:i.. John I
railroad pass, owner
oltu
lliis
with
acreage
lor
acres the Gila
acres land east-
ern
raw
this.
room
dent litiii:
room
furnished.
modern
four
land
also
acres land
cash
loom best
land
nubiles land
land
Well uved farm
Sale 10 acres
acres
$10
acres
acres
laud
city
easy
have
thearrow;
home
'nil
.l.diu-
niut!
Mr ami
V;ilihl Molilil',
tcr nil fil
I :nllr-
-' Mi ionnrv Sorictt of illc
church .Mom! iv al'icr
Hioti at her hum.' on Iron An
ileri'-tii- i'i prouiani r a- - pl"-- i lileil,
the tr ncriil topic for bciii'j
-- linlif- ahoiil A I iii ji. Follow in;. 'he
pli grmii, dfliei' il if ci
-- erved.
oclal Circle
Thfif will In- - ii - inl iiii'linii of tin-
Linlif- - Sociiil t'n clc mid I In- W" ..ii -
Mliolinry Soiiely of ho "
inn church on Weilii.'-d;- i, c ! n.
In i' --" al the home o
I'inc street.
Mr- -. Ahlril. h, wh
.ehl -- fcrelai'ie-- of
I.
.n ill of Home Mi'
nil 1. 1. lie- - and rite
Moil
oi k. She is ii nio- -l
al.rl'. mid all lln'luhcr-- -i
ciely -- hoiild make a pi
he present.
The follow pig lini-ici- .l
t, i'l he rendered:
In-- li 'iimcntM Solo.
Vo. al solo. Mi'-- . E
nlal Sohi,
Vocal Si.o,
l'o.,ll..is.
l'aiiln..i
liivitatiiin. Issued
Mr- - i ttl i Mr-- . I i
Watson hac i - ueil innlalion- l"l
a laid"! pnrl o unen at the
li..me Ki i on lr. ii a ei
toiuoriow.
Golden Gossip Cluli
I'll,- liolilell (io-..- i I lull tin I 'l lllll
lav afici'iiooii villi Mr-- . J M'
y on Iron avenue. The aft r
ai was -- pent in -- iwiiil',
I hull llallllV refl"shllients
id. The iihm'I ill wa- - a
able anil the ncM no
held al the holm ol M r
on I'inc -- Heel.
I) nice
Mr I a I i'.
it i.
HI'll I'l ho I".
Wanla Itow lui.'.
Vim. ! leluiti'.: on
I'll-- o. W'llcl'c -- he
Tin' hoiie
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Surprise Party
Mts. . - l.fll llial . nt "ilaiiicil I'll
,l:i fM'liili'.' with a ni'i'il-c dinner
,., I r of Mr. Hial. e.li.. c 'uilh
day it Was.
in old r I" haM- - i xcMthni" lead.
i. n.l to in- - uic "a pic!" -- iirpn
citeii .'dr. I ':i lor duller
fr-i- . Iiiul ha. I a lnnid ot her bu bn..l
tale Inm loi a liorl IiiiuIiii'j trip
The Inc-- int.'i.- -l d in tin
que t ol ipiail- - that tin did not ..(
home until o'i I. I lloM'M'l.
i In-- ni.ri w.i- - a complete one, in. I
ll.t- uue t i hi 1 ll..' ' rt )i ill.
ii. i, cL.
I I,, d. i, .Ii- n '...'Ii' piid . ''lol a
I. . ....Iit.il t.. t . I ol pud a t'l toil.
ll Ihe . I.e(.i'ce
Huuey ISiead and llaisin Rread
...u- bnail mil iai Hi bread al.
II. e two iaif-- l i"il.ol- - "I tin- - Ni-- cl.
It.ikfH on I'inc licit. ili arc
ilflu inn- - and arc C'lidiou ileal Iiim i
ii.ioiil' I In- pal roll- - ol the poiular
bale -- hop. Your a'ftll--
.' ill if -- I III line v hen Viol on. hi f
f tho e clean wnvi'd wrapper, ami
ii- - the ecu-- I'aiilv line-- (.
. th the whole ol, i " ol lite'
adv " I
The Graphic, year.
i"'sin
iluri'.
l.rown
NEW LINOLEUMS
at Old Prices
1 hilT- - i
Ai
M
V,
inii i
large shipment
linoleums'have
glad
customers,
that although linoleum
has recently advanced
price per
rent, that will still
continue sell
regular prices.
Call new,
beautiful detigns. We
dents suitable
fur any loom the
liouv.
Congoleum
Rugs
nrw,
See winduw
J. A. Mahoney, Inc.
THE STORE OF QUALITY
American Block
COAL
Bvln Send in Your Order
Kir Aiiirtic.in UIikIc Cotil Ijrfiirc y.jtt
wake tip pome frosty rnoriiintj willmnt
fuel, wh(;n the rush You will have
liuulilc krepin; your Iiouhp heated
rvtnly .iinl ll with Ainciiittii --
tlie (le,tnest tluit Irom the Gallup
rnl'1-1- . No sL.tr toim clinkers that
burn oul pftilc- and heal
all hums.
Phone 263 or Call at 109 South
Silver Avenue
ore Of Those Pretty
...FALL HATS...
JOur fliipinenls lliis week piirlray llie iliic designs Paris
iinlliiicis cie.ibirs whose, wdtk hims and the
lives f.iliiimalic wiiiiicti over llie wotld. Retina and
(.i.i li.d.. l.iiiiuiis fur their iinahly and ihal indefinale
siiiiicllnii!'. ttliidi ihe sl)le. Made silk vrlvets
ihe u,i,( and lale-- t shades ttidbh your gown.
'Ihe u!rj woik ii.imi is individual service
jusl wh.d adiie if neiessaiy, woik out
ulcj-
- lot you, ihe mil thai certainly pleased.
BUTLER WATSON
W.th IJMF.U DErKKRT
MAHONEY ORE GETS AWARD
FUR BEST DRESSED WINDOW
Ii Leaders of World
ha- - mlvi-e- d .1.
Maholi , Inc. that wilnlow
i Fl,if-..i- i lune i arned
'award iihih" in comn'litioii
It loll, oil I'l lll'COIIIlllY Thi- -
local -- t.
just ar-
rived. We to
inform our
in about 1 5
we
to it at
and see the
have
Fir If beautiful luji
aie in.
JispUy.
is on.
no
wi Bhak
i.uiaea
to
los of --
il
(if tie
joy in
all
mr
is sum of in in
all si. Hal. ml lu
of out one of to
uu need lii to
to you will Le
&
&
SI
Ihe the
the A.
the df
oral I'd by Nc1- -
Ihe of
all
ihe
of
are
p.'
in
now
in
(if
NESCII (UVES PRIZE GER-
MAN SILVER MESH BAF.
A beiiiity tif a ueiiiiiui. (Jcrmmi Sil
mt incsh line will he uiveu away to
Ihee of the X'ecli bakery
on I'm,, sired who hri iu-- s in the nio- -t
llekels. The colli est is u stlirt o
moi row mid end October SI. Greal
inlere l i. shown in the clilernri-- e
l.nnl .il.le a lorl, llie l her of lllullines Itcilur tt
red at Ihe pluee of The
haif - on exhibition ui the window ot
Kind the (.irnpiuc. the bakery.
